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' 1'-. :\I. II •••• 
( H · r'c , H E I:. I 1-;. ;\ 1 ) J IH·: J; 
,.. 
The! Batt le of the Ottawas . 
I, •11:: ,\ • tl'• .1 .: •. \\It 1'1 .111 1 1111 ,·, o' olttr•ol 1111••• 
II t I I d, •t pit ... ool • tlll'll .,· • • 111 1 olol ·h tdo••. 
\\ II • • ', ~ ,, ,. •• td ••- •ln I' •• •• ,. la• •- erl• 
I II .._ •f•l 11. I II•• •I, lo 11\\11, olll•l :..1 o\1 111- I'" I, 
l ito "' 1\1 .... 4111 .1\\.1 l'' ''l"'' '' 'llu ..... ... . 
I ·• \\II \IIIIo H•d •\11111 •••1111 •llon•tt. \It • 1 tit•·~ alt .. lt.:ltt 
\\ •I '1•· "Joo••JII~ 'I' • I l I •l t'lo l ' tl i tt_ !.!1'" llool• 
I , . '" lit• · ·h ..... ••I " I •t '" I 1: '·' 
I ... " II I 111'11 ••I '"' I . ........ ,, .. Ill•• I,, •Ill• -. 
I I I• J•lt •ll,\ \die.,: • II,,, II I Ill• It "• 
\ I "'''> :,:1 ""' ·f lrt·"·· ttll·tu II • .:ht. 
\ ... • I a·•·ua t.f ·• .,f .. ur.- •11 ttJ~ • ...... , ..... 
\II ,, r11 'I • · I oo( I It •~" lit 1,1 •·II • I ,,., ·I II-• •·· 
\\ rtl11•1 \\it •· • I• • 111d· lit· •I\ •.: lo • t•l, •11l•l p t·• •\\ I. 
J11 1 !11 •11 II \\ t• ,1 • • Itt• I II' oll lo•r••111: 
l lo r •l'r-. a •• ,.I .... ,. •llol ·.I.,. '"'' ... , IIIII•·-. 
\\ 111111 Ill•' lilu ll• ool lit ... • lo • Ill II"•• \\olt~rl• 
l lr c •· \\ I•• · •-- ·urltl• • I '" ' ' '~ \ rr-• 1 ...... '"•td. 
\\ •• • •• t ·····•! ! 111 • '" Ia I I r• ... '4 \\ t\. 
\\ • eld lo11111 I lr • I til'\' ,j .. ·1 ,flt•l ~~ 11l.\ ""·"' 
I 1• • 1 lit rl It IJ'I'.' lrlllt llll!.! .:t " llllol l • \\IJI••It 
' I' I nfllt •'I -I~ • til \ . 111 I' ll I\ II 1'1"1• ,, •'Ill. 
ll o•to• ll11 •) 'I \\II Ill.•• ''"lllll'il lt.rol 1., ., II o•,tll• ol 
I'• • I •r•111 tit •It J•ltll• 1111ol ••h tut'lfu• 1 ht•l \\II -""-· 
I t \\ , ... .a :.!l"tt·· ... ••u -t_t.t I • ..... ,. llr •• ... •· 1.,.,,, ··-
\ 1 1,\ d 111, tfJ I ll •lr· Ill f'l 'II' tl• ,.f \\ 11 . 
l'lt ·11· l•111~ I •11•!11. ltt•l.,.r~ It 1\\•, llt"ft• . 11 l!o\\• 1.• ••11. 
' l it., •• ltf•lll_ ""'' •. '''"" loollttlor •••• " ' '""'· 
1 ., •• ,,. r, ··• '' .... """"''""I ...... 1 .. , ,, . 
\ \ II II ' II II , ,•, I' •f.,l·•, lit o' lt"l ft•tJf '" f I I. 
\1 '••1111 I Ill•• o'l!lll• lltr• ·.,,lit'"" •1111••11 l•t 1\ •·-
1 .. h .... I II•· I ••• It II" lll;.:llo• ... ·····1 r 1•1 .1\ , ..... •·I 
"t I II •ltlt Ill 1\1 • ool tJII, Jt •ttllt•ltl. l, 
I. I •1. 'l'ootlltol ,\ •II lito! lo •lr •lol )"t il llllllltll;.:•:.:l• •lllt rl•. 
\\h tt·h 1ft a 1 ;,., It 'I• r ';..:.t\•• .. \ tt t1,, .... ~·ttll ••\\11. 
\ •••I ••·•\\ t f• •· :...•· · • · ·1~ 1 ··~''''' · •1 •••••• •· ... 
II 1\ . , . •Ill. I ''""'' lltol 11·11 II J• 'I~ •Ill :.:•·"'"'"" 
~It ell \\t• •Ill IIIII -. Jr til \\o o•tu lllft lie I •I 1,1 
-I• ell \ \ t• lut-.. th t • tt11 f h••tut ... 1•• 1•1• ·. , ..... ttlll Itt•· 
I",.,., . lot•llt•l' '\' ' •lt,.ttld olu • ol••fo•ll•ltll:.. 1 h •·tll. 
I·"'' 1., ·11.• 1 11111 "'" ·•· lit•· leuu:.: , ,, llt•••t 1 .. 11 • • 
... ... , llt .ol ""' 11111\\ ,1• ·II'"'" II III• •llltlllll . " 
\ 11111nw •t' 111 ·•··•·all \\ 1'111 llu·""-" tl11• 1111"11...: 
\ aul r at•lt \\• •Ill I • lrl· \\ -"·1111 1"1 tJr .. ll l:,:l ot . 
'J'Jeo •~ t r·,J\\lo • Jltl.t• •o"'J•I'II(• fl tll:f IJto • I l'olllll' oi l JJitof' ll 
\ 11ol 1111ol•· ''"''' "'·' '" J'u-···""'·1·· ''·""·· 
\\ lu I• • \\ . lt• s ·a~ tt""' ttflh••J'••t••\\ .c i• •IIIS••-
JI ul 111 1 lo · llu•u o',lfll l' Pt•l \\ , ol l•·•l llu •IJ'I''" t<•l, 
41f I Ill 1\\ol'• 1\ t• llt:lltl..! \\ IITJnr'. 
' l ilt') 1.1) Ill ·llt•lll .11ulou•l • 11o•11 tl11• J•.ttle 
\\it •ro• I Itt• all : I' .til!:(,,..\\ l' •Ill'•• IH p .t••, 
li t•• • o'dll(• . 111• ' '"111111!.! II 11rol Ill d,o II•J• II 
I ltal tit' 1'111•111) ,JI'I' IIH\\ fllllo• lto•,ll ""' t•l t<'•• . 
l lw dtl•·f ,.,,,,11u11ul· tit· •tra ·1•'-t ·ll••au·o· ''"'' 
\ tul ~·•ttu tit.• t .... .. ,u .... , •• 11 .. • •~· · n•~ 
\ ro• ·l•t•ll ·•• ·• ) o~llol••r lull \ 111 •Ill'' Ill > o•l 
\ 11• 1 llt• •ll IJu•ro• oJ11J Urt•o• I f•o lof \\ II \\""" I' 
" ...... , ,, , ,~; •••• tit•· •. ,.,, .... ·,. ... ,,, 1 r .. , '""'" 
\Ito!., ... , .,, ... I•• •l1 1ko lit•· o·.trtlt lto•tlt·,JIIt tlr•·•r f•·•·l. 
l.wh 1>11•" · ' •f' rllu.: I•• til• · uo·ue·•·•tlf·•·•· 
I " 'le••llo•r Iii 11 fl'<•lll ol•·toll,\ . liTo•\\ fla:,:ltt' 
\\ lllo• l• f••ll• m o·ol lll•l.trllly II••• ll••lltlt•lt > •·II 
II( llto"l' "1111 lol,\ l'lllll'l•,tJ •of ollll lll:,t•l Ill" ll'< •f'• 
H u l lllllt•ltulflt•·> II •llo•r•·ol lltt •ll' •e•l!•lt::ht 
"'"'" .. ,. ,,..r. ·1··· 11 ..... , ,., ,,,. 1t •·· ....... , ... r .... 
.\r u l •ll'.tl:.:hl lu·..,:.m tl'llll ll lo•l 1t.111ol '" ''""'' · 
. , II•· II) Ill;: ll'fH\\• \\lilt ol ''"'" '1111.: ...... " 
1111 • ,,,,.,,. •n;u 1.·. n, .. "''"" '> '"'"'I'"' 1..· 
\\' o•llt o•r 1-lotu..: 1 111· .. '"''' tl11· It···•" .. ( tll . tll~ , , lw.n •• 
\\I'"' ••' l••tt I, ... , ... tlol • t•t•l\\ol •turoly r ...... 
\\'It •·•• 1'11111 •·•1 f•·.tlllrt" t.:ltn· I ' ' lilt tl•·.t•ll.} lt.tl••. 
l• · J•In•••l ••I ;ol lllll'tr \\•'liJII)II••I\••IIu•lr klll\t••. 
H •·It ·•I •·.wle ~tllu·r ~• ttl• .111 tt\\ ful > •·II 
\ttd u...:h t t ill""" .. ,. h •tit •.tnk •••··"' In e•.ortlt 
1."11..,: 1!11! tll") llt.:hl .111of W••IJ, tl11·-•• IJooltJt• ltl',l\ ••-. 
Uut ' I ·•·••lltPoJa, I f tlto•) t'lllllo l 11011 t'o•ll•lll•'l' lin\\, 
1 It•·>. """ ''·'" f.,u:.ha ·'"'' ''"" '" 1u.• nr " ••·-. 
\\ ''" lt.hl ~III•J••o•t • ·•l 111111) lll·l.:ltlt' rlut.: trllu·-, 
\\ ''" wo·rt• ''"ll • lt lo •r• ·•l lor,l\ ,.,, nf ll a•·t r ,,, ,., •• 
\\I I I' 1111\\ f,t•( f•••ill,.: :,ti'"IJIII J ollltJ J11-J11!,! ft" JII'. 
\ I l. t•l. •h·····lrlu:.: .. ( ''" ' \ lt'llll'). 
I Ia•·> 11 •·•1. t•lll'·llt·ol h> tit' utuo•l ••nllnt.: r .... 
. , Ill,.,,., .. ,._···'""'· .ttlol , •• ,., 1111· •1111 ••'1'111•·•1 _:f,ll l 
T ·· !•Ill Ill le.t•l •· rr .. tn . ,., ........ - ... 1 u • tltl-. 
l lu ·•·.ttt•·•··•l hall•l•t'IOIIr·o ·t•·tl oil llw<larl.: 
\ rul """ ' (\\ , 1• IIIII l h tl tho•) l1 1•l J"-1 f llllle,tl f 
I ll l hH.o• \\ l111 lt.t•f ·•·I toll ( tl tot l ,1\\ fill IUIIrll. 
l lw\ h ••Ld ,, lmt·n••dt'oHIIIdl illttl n··lll\\•tl 
'J',, loa•lo•lt lt"tu o• l!llllll'rll.llo ·ly untl tlwn· 
1:··• nt I tl .. •l l' ( .. ro··· .o111 l "ltlt llto •l r hra\ I' llllu·-, 
I lu• ll •·l~ltl•'rlu:.: l"ltll'l"'"·''· '" uu 111-.'ltlll, 
' "'' 11 11~ llatll• ''" ,,,.. oarth .. r '""''' 
\\ ''"''·"' •lo •f •· ell•ol tl ll't u tit•• fnruu·r tilt). 
\ucl .,. lht•) rlio l llo •l"r•• llll"tlwr Ill""" 
11 .111 ' '""'' ' 1111•) ltaol · •·I ""' .utol "11 II tlu•111 \\ ,. .. ,. 
l ~tt ll IW 1'1' lW" llt• tll•,t llol ••I lht I ltll'l'~'\\•1• 
\ J.:ollll llu·~· t';llltl' ...... . ... rl~ 111111111111 llt••rll 
\\I •·h 111· ttt• .... •• .... :·•·1 •1 l...: p, ,,.,,, at •uu•·-
\ \, " \\r.q•p · 1111 'lllulu•r \I IJitt· 1.11111' \\,1• •1111 




TilE .\~ 1101{. 
Tht•ll tlr"l'l"'tl. 111~ hl':trl wa~ pu•n·o•ol ''lllo 1111111~ " 
""""""· Il l~ 1•ollllnHII''. WHk•·lll'tl loy 1111' 'l;olllill:,: t•ry. 
Hur·,t fr••lll tlwh· Wlf.: \\ 11111' lout It \\'11 ' '"" lnH• 
Tho• fn•• h:tol tlr• ·d lho • p .oll'llth· :tll'l t':lllll'· • 
\ rul thn''' wlln lrlo•rl I' ,.,,·:qu· tilt: l turuirlt.t llullll'' 
\\ o•rl' ,fl.,l I·~ 1 II' un,o•o•n t •11 • ·n1~. '"' •· ,.,, .... 
\\ II•• u .. oll••t:•·tlwr ut tlu• flr,t alenu. 
\no! ~lllllt ' Wloot h.1oJ fu•t•ll o•aplun•d ~~~ lllf' (Ill'. 
1 ·1~,r ho· llpr lo:ul i l IK•t•IJ of tho·,•• loatl ollo •d 
\\II IIIII lho• fl , lllft'' HI' h,\ I liP llt•:~tll~ 'fii'UI' 
F••r """'a fato· u1o1't> .tr••;ulful thr.-.lt o• IJ- tho· n1. 
Tlw t'rlll'l f.:lllllll h•l 11r 1 h" lonrrlln:.: 'lui.•·. 
The• 1111.1\' ·•' r<'lunw•l \\ lth III. IIIY 11 ~o·aiJI. 
t 'u ll IWt• lll~ prt ... •llo·r- '""> hr••u:..:hl ;tl••llt: 
• 
.,.,, l•orlnr•· .11 llw 11 '11111 \\ . 11 fo·.e-1, 
1 '"""'"'"'""'I*' • • • • f ''"' " ' ' It' I "r~ · 
"ltu- 1111111~ 11 y t•. lr IIlli'· 111111ol llw,• · "II• I'. 
Tlw "H•·•I· JII;III ,,( ""' r .. rt•-l' ' _.,u:.:ltl •• • ~t.t) 
II j, t•llt'llllf•t-, ,\ttolt•\0•11 '"'II' IJIIW, 
' llu· w lilt•· 111.111 "hn lm- , . ., .. ,,. '" l.ll.t · hi~ J•l ., ., . • 
.\llhtt' Ill' lnt' f.tr :,:to•. llt•r· p rh ''"1-W-. 
c I( l•·urnltu.:. -l'l• ·•u·o·. anolt'o•llgh •ll- fa ll h . 
lh tlh -1111 ;l llt ' IIIJII I" 1'111 11 hi- f••llol\\ · 111111. 
....... •II till~ I-!""" -.Jo;oll "''I' · rrull ""•-··h•"" 
:r .. 1 11r11 t•• 1 It 11 t. trll orl.tll-1 ol 111 "lolt•lo 
Tie' '""'" lll ,••ol nuol 1:.:n'1·au1 - 1\ ·•J.!• • II• •·•I : 
t lr ~h.tll '"' ~1 rh ,. 1" l'l'llolo•r 1111111 I i11ol 
Tit. II I I' ll•• lllot•dlo•uc·t· " t~ll'll '"' 11"'1 ' I ' lltm. 
\uol 11111" nu111 thai l'llro• allll nnltl•· '""' 
\\ hll'lo llt•.l\t •llt' tlllllliiiiHI- ·""' -111'1) \\ l lll••W,tJ•I 
. -
A nth ropomorph ism. 
\\ 11 .1.1 \'I /II~. fllfii 'T, '!l:i. 
T J I E term .\ ~thr~potnorphi_:; m hn~ been. and 1 s ttll mo t fr ·qnL·ntl~ 
applied to th · a ttr iln-titl'" o f hum;-tn 
c h a ra c t •ri ti c and f •eling . to a deil~. 
It is hO\\' ' \'Cr in a uiff ·rl·tlt ('llS. t hat 
w e wi ~ h to emplo~ th e t ·rm athl to 
note a fe w though t cone ·rning it. 
B .. th · t erm 1\ nthro po:no q hism. w<.· 
.J 
wish t o conY y al ::> th · a ttributin g of 
human qualiti _ and fu · ling-~, n o t t o a 
c.1 ity, but to li,·ing b ... ing · lo \\ ·r in th · 
scale o f life th an m a n. 
In t h tudy of BioiO"Y · e _· p<:cia lly 
Phy io)ocry. OllL' con ti nual!~ 1\l{'l't 
with so many a nthro p o mnrph ic-al 
ideas, that t think it no wa:--te o f t ime 
to con idc r the subjec t for a momen t 
and to rid o ur elve of som ~ , ·ery e r -
r on ·ous ami mi _l ading id ·a . Our 
on\'(•rsa t ion, in daily I if . is so crowd· 
·d with such id ·a ~ : tha t it is "ith 
th " gr atest diOiculty. th a t w , t'\'en 
if better informed can a\'oi<..l th ·m . 
In onver in~ about ~a tur · ancl 
natural ph ·nom ·na t h • o m mon 111 i nd 
ha risen but a few . t p s abo\' th a t 
of th e untutored a\·age. \\' hile tlu· 
latt · r sees a O'Od in all nntural proce<> -
cs. the enlightened man of to -d a~ in -
vol u ntarily and even unco nscio usly 
-v 
' 
attrihul ·~ humnn mind and htllll'll1 
qualiti~ · ~ too th · r nhjl'cts Thi"' i .... L'S-
pecially trn · in r<"latio n to li\ ing o b 
j< ·c t~ and m u st of a II if tlw~ hl' cap-
ahl ·of milking tll O \ ' t •nwnt'-' . T o mak 
thi - ~ tear. o nl)· put tit C)tH·"'tton. 
\\'hat d o you und ·r-.tand h, tiH: tn -
• )"> J t l stinct o f an .:tntnl.t m· ..... no 11 l -
mediatel\' tlw idt•;J o f ft ·<·ling nr kn o \\' -
in~ ;His-, m )OIH mind - a ftt·lin~ 
which prompt. tlw nnip1 ~d t o l~t.•tw 
fi c ial tt c ri o n? T :tkt• Sir\\ ' . 1 l amilton'-; 
dt ·finiti o n of in ... tinct. ·· .\ n in~tint t j .... 
an ag ·nt \\ hic h pvrfonn-.. blindly or 
i~Ynornntk a \\'Orl' (If int~-IIJgt • n ce <tttd 
0 -' 
knowledge.,. :\ o t to ~peak o f th · 
fact that this d, finitic n simply Crdl' 
an in::-tin ~ r. "Hil a~t·nt. ·· tlw tt ·rm "a 
w ork of intel li~ < · n t · ~llHI,.knu\\'l<:dt! · · 
hring~ it t o .111 antltro p o 11H•rplti cal 
ta nda nl. 
D 11 t to make t h' p o i n t n I i ull' 
dvarvr. let u s tak • a n tH n· t l ' ca~t·. 
St~ppo~e an ins c t is pb•n:d in a -
rarlwr \\rlrm plan·: it will nat11rall~ 
e ra\\ I t u a cooler plac •. 1 f o rw .... h o uld 
a~J, tt s •he n :a .... o n fo 1 ih d nin!.! ti ll .... 
our <HL \\' ·r woul I ll Hl .... t na tnr:dl) ht·, 
th e animal f · · 1~ u J L')tufu rtt~hlt- i n the 
\\'arm plac atu.l "'· ·k ..... a coolt·r ~pot 
• • 
.. I 
, t ... -
. s .... 
....... .. -· 
.  .... , ._ . 
-. 




l r) t it.... If. Tt11l y , a t~pic ttl antlll o-
po nwrphical <tnsw ·r. Fir:-.t o f all 
th · in en 1~ ·~ndo" l'd with f ·· lings. 
ht c:a tJo..,v \\t'll. l>t la n-.t · th e o l>c;c nl..'r 
htt..., feeling..... If a~kt ·d why h · think~ 
th l' insvc t htt"' ft ·c llll~~- lw " n uld mu"t 
Ilk ·ly ;u""'" c r, h e '"""l tt ach in th • 
~alltt: way tow.tnl~ th .. S lllnlllt: ..... ht: at, 
''"' lw \\'Ould . ~ ' 't tl 1" ithect i given 
the ahtli t\ w dt:-.CIIIIlin .tle bt•Lwt·cn a 
co m forta•l>le H nd .u1 tiiH:om fort ... t blc 
sen~a tinn. i-, a bit· to .. lila k • 11 p ns 
tn i nd .. tl·w t si n c · tlw pr ·~cn t ...,ll r-
ro.u nding..., ar · 11 o t .... d pi .,,.._,.ult ao... th o ;;e 
tl torm ~·rh· · xpvrie:lt-~·d r "hiL h llll -
p i 1 ·..., n h ! nw r y. 1 i t h ..-t d h c t t1 r .,· u 1.: a 
llt Ore <.J, c..,irablc <:O rn e r . f 11 s hnrt , to 
the •yt: o f tltc oh .... en·~r. it i~ as if a 
h11man mind lived in th• · inst•c t and 
dic tated it s actions. That uch a 
cu ur-;e of rc .t~o ning i rro neou must 
appt>ar to (' <·ry thinking t ud •nt, and 
' ·t 011 r tc·x• book.., on Z oiilogy and 
J>h~ -,i o logy arL· full of j11st c., tch tt-rm ~ 
and pltr;l...,l'S. . \ nd ct ::i long as \\' l.! al-
low 011r:-. ·h·p::; to judgv of tlw ani111all' 
wo rld in th i~ way, we d o n o t ,·icw it 
in i ts tnt · light 
P ·rhap~ ~ o tf ac;;k me. ··Do ·~ n o t the 
in .... ·cL in ) Otll' illu tra tio n jitl!" 
\\'c ha\t' no ~rl)11nd~ fo r thinking that 
it d oe" . and wt· d o h<t\ e g o od g round s 
for ~u ppo ..... i ng th · con trar~. \ Yhil 
Ilnxl t•) ·s ~ t .ttt men t CO'lcenung the 
ft:t.· ling~ of a era~ fi ·h i quite corrL·c t. 
y ·t " · ha' e c t·rtai n objec ti\·c c rih'ria 
h) wlu c It w · ca 11 go. lf you tu uch a 
w u r111 It m ove . Did the w o rm ha\' • 
a sen <~lion o f to u ·h? T ouc h thv 
Jca\'e · of a \ "enus llyt1 c1p and th ·y 
dose; do th e l ·aves ha\ c th · en a-
t ion of touch? f course, we can n o t 
aJmit that. If we ha\'c no ri"llt in e. 
rit e larr ·r ca ~ to speak o f cnsation , 
why in th<: form ·r if no furth e r proof 
~CHOR. 3 
~~ gt \'(: n than the mer · action follo"·-
tng a a r ·~ult o f th e roud1? It may 
b(· u hjectvd that while the plant po -
e e no nen·ou s ) ~ t m, the worm 
<..l ot.•s. True. hut thi n ee<.J make no 
uitference. In the hit{he r animal., 
cspecicilly man. we find t hat the con -
c iousnc: ~ of - en a t ion is loca ted in 
the uray matter of th · c ·re::b ral hemi-
sphen;! . \\' h ·n thi · i - injurl'd or re-
mo\·eJ, _e n arion i:; lost: ne,· ·nheless 
th e so-called ··reflex action·· follows 
t h c touch i n •r of such an an i m a I. To 
me it ~eem that sen~auon 1 Jo t be-
cau e memo ry '- l o~t. :\I emory is in 
~om • way or o th ·r connected with the 
ce reb ral hemi phcres. .\11 ohsen·a-
tions and experiments lead to thi con-
cl u~ion. If therefore an ani mal has 
no jelly matt r in irs cerebral hemi~ 
s ph<:n:s o r Jack rho e organs al to-
gether. no memory is pr · en t, and, to 
my idea, no e nsano ns . 
A ~ tron .r r ason fo r rt:jectino t he 
id ·a of ·n ·ations in lower animals is 
that briefly pt"in ted out :t bo,·e. o 
man\' of t he react ion manifeste<..l by 
anilllals a rc also xhibited by plants, 
in which we n e \·er ~ peak of ensations. 
(;raher io experimen ti nn· with ani-
mals. fo und that some were "liuht -
o 
lo \ ing," o ther - · 'li.,ht-hatin u. ·• But 
du s uch animals xercise any choice 
a · to \\'h th ·r they shall ·std.:·· the 
li~ht or· :;/,.( ... fro m i t? l\Iu t we at-
t ribute th e ac tion~ to sensation ? Ko~ 
11 0 m o re than that w e can speak of 
• \.'11 at ion - of the sunflower in foll ow-
ing th e cou rsc of the sun through the 
h ·a vens. 
1\Iany persons who are endowed with 
a spcciaJ mea urc o f kind fee lin O's t6 
animal . are n :. ry repu ·-nant to th e 
idea of fishing" ith worms. Th ·worm 
wrigt"les and s trug crl ·s so. Oh, th ~ 
-
• 
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thourrht o f th e un(~ndu rnhle p nin nf_ 
... rttnn1n g a harp, ru. ty hook throu~h 
its t •tHl ·r \'ttal : T o uch s •n .; iti,·c 
p •n:;ons. who may s t ill he v ·ry fond 
of fi _ hin~. ,,., can g i,· · nn unlimited 
amou;1t o f comfort. ,,·hic h. if tll(•y will 
but b .- li . ,.e th e following c; tat, ·nwnt, 
(and they can demon~trat · th e truth 
c f it for thun:;ch· • . . ) will allow th em 
to bait th • h ook without any com-
pun c tion of con::;c ience. 
E' idently if a w orm did fee l. it 
w ou ld d o so hy mcnns of its so-call d 
brains si tll a t ·d in the an terior e nd . 
Dut ta k e a w o rm. place it on th · 
tal I , and d ct · rmin · whi c h i the an -
t<>ri o r and which th p ost rior e nd . 
1'\ o w. while th e w orm is in the ac t of 
era\\ ling- cu t it into two part. with a 
sharp knif •. \\ 'hat do you ob ·n · ·? 
The anterior part with tlw brain, 
keeps on c r awlin g . not nottc111g its 
g reat los much like l\l 11nchausvn' 
horse. 'The tai l end makv a ll th e 
contortio n s o f a n agonized h ·ing. D id 
t h e one end feel and th e o the r n o t? 
The n na t ur~ mus t h ave r e \ e rsc<.J its 
o p ·ratinn, and m;~d<· ~n1ne animttb 
f ··I \\~ th tlwir t .li l ~ in ... tvad of tln·ir 
brains. 
E,·id ·ntl · if w · "i~h to s 1w:tl.; o l in-
t t 1.11 th• · low •r animals I lt•a ,· in ~ S InC . , 
ou t o f consid ·r ,ttion the ,·c rtvhra ll'S 
aho,·c amphthia ) \H' ntu~t h · can.:· 
ful t o liminat ~ all idvil. f fel'lint!. 
pain. e tc. Th .. y <He trul) an thro p o-
morphical id<.':t . against which \\ e 
must ca utio n ou r e h ·l·- . Th ' quv t io n 
might occur. \\ h a t . hilll w e uncll-r 
s tand hy instin · t . ? Thi di scu~c;ion 
h o weve r would I •ad li S too far. h · r '. 
lt wou ld ll.·ad 11~ to th u q u e<; tion. 
.'hall w r<.'gard ;tninwl s an d plants a . 
p oss ss cl o f a . p •cia! fo re·. · ., it:tl 
fore ·· not p o . s •ssed h~ d ·ad matt ·r? 
J t is not o ur obj ·c t to en t ('r upon 
thi s. 
\\"e on ly wi ... h to impn:'-'S upo n a ll 
the nee ·ssity o f gut:tn ling th ·msch •s 
'in s pC'a king and jud~ing o f the p ·cul -
iar actio n c; of animals, t~nd not to en-
d o \\' them with human qualiti · '' hid1 
arc not warrant ·cl by lru: ts . 
{ 'lli;•,•rsit_t· tlj. ( ·;u·,·,z.:..•,l. 
Jo hn Greenleaf Whitti e r . 
WHEK , on th • 17th o f December 1 07, a son wa bo rn to a Qua-
ker farm e r, li,· ing near llavcrhill, 
l\Jass., f •w m e n thought th ct the little 
fe llo w was all in hims ·If the mhryo 
of a coming p od, clis ti ;,ct ivc1y .\ mer-
Jean. \ Vhen \\'C consiJe r the inte l-
lec tual trainin rr \ \'hittie r obtained, we 
arc su rpri sed that h e s ucce ·d •d in 
can·ing ou~.for himself a las tin g nam e 
and place in . the r ·aim o f English 
literature: for h J ne,·er hatl more th an 
a public school tra u11n cr. l n th o c 
ea rly clays a publi c sch oo l trainin g 
• 
m ea nt considL"r.tl >l) I ·ss th an it docs 
now. Tha t h • "' " ccv ·d ·d in . pitt· o f 
it, i~ con,·incing proof of hi genin . 
Clearly to cumpr ~ I! ·nd \\'htttic.: r·s 
prodncti o~'l s. it is n ~ce. sary to 111Hil ·r -
s tand the grea t forc e influ e ntial in his 
life. These readily g rou p them~(· !\· ·s 
under two h ·ads: to -wit . ... arly influ -
ences and abol ition agitat~on . Hoth 
w er · importan t fa :: ton; in his litl'ra r~ 
w orks. The o n· wa s the cau:-t' of hi · 
peculiar cr n ·a tncss, ndc~rs It i Ill '!-'-
pecially to th e h ·a rts o f th e il1a. ""l'c;. 
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claim to lit ·rc n · immortalit \ : th' 
•o tL ·r fo r a tim · ga\ · him narro\\'. 
pP·djudic ·d \ 'tt.:ws o l lilt:. in\ o lv ' "-
thn·t·-follrth . of hi" ''ork 111 f<tilun· 
lru m a litc.:ran _t .. wdpoint. and con-
~tgn-... tltvtll l<• th.tt coJu.,.,aJ lllOllll d of 
product ion-. \\ ltic h .Lrv ol ' ;du • o n I) lO 
tht.· nthu-,ia'-'li · -..wdent o f th · most 
c riucal pl·rio d of nttr natio nal hi~tory. 
Tlw~t c.t rh- inllttt-' IH.:es \\'t•r · ht-.. 
Jt ,lltl' and inwllec tual trt~ining . Th · 
h ll11i.' tn w:1ic h \\'hitti t·t· grL·\\' up wa 
a <Ju .tkl· r lt o m •. Tit • ch.trnl.'tt: ri"ttC" 
o f <Ju.tkt:t faith and ~impli · it~ are p<.~ t-
•nt in al l hi · wt.>r i,::;. T ltc·re i 1he 
fltm. quiet tnt stfuln•·:-.s <ttHl h ·li ·fin a 
lo\ in~ (;(ltl. H j.., ; o d ts ·~pvcially a 
lo ' ing iod. Thts i man if ·-..t throu~h ­
CHtt hi-; \\ ork an I is on e of th e eh·· 
llll'tlt · th a t l·~ peciall~ · ndenr~ him to 
t it • h • rt. . \ CJIIOt..tlion from "TIH• 
( ; r a ' · · I l\ t h • L a k l'.. i ll11 ..... t rcH e . t b i ~ · 
1\ •••• t•· II t• l" 1~ till \I •I\' Itt ~1 r •.ttu. 
l lo,\ ~wt•o•l I 1111-:lt Itt ~11 tolo• llll• l ~lt·:ttll' 
tin lit•• I noll w·~ ~:r.t~~) 1 •IIIIo. 
'Wi rur. o II r\\ t·r~. )rour h ·II~ 10i hl••••tu . 
llt•••t• 11. •t. m a~ lu:.:ll . tlo "•· 
'Wt'" l' ' 111 • dr.·lo· uf (i ,.j · ~ Itt\ •·. •• 
Furthl'r. hi ()uakcr trainin~ t. mant · 
ft •-.tl.·d in hi -; b ·li ·f th..tt ~od takes a 
s trun g intt·rest in th e v\'Pry-day affair 
o f I if c:. For thi s st.· n t\ m c n t in par· 
ticula r n ·ad hi .. ·on•' of Labor.'' 
.. J'lw u lo•l u~ "" 1 hrnu:.:h "'h•tll't'r :'\!HI ' " " 
\u•l l~t·at .111tl t' ttlol, lu· drh h•K: 
·n, •. ,,.·, llf•· .,,,. .. ,.In •lilly ' '""' '• 
\ lit I ro"l .tit> lit' Ul •tl'h In,_." 
.. \ I'" or 111 Ill \111 II I h·· t• " '' 
I ll t.tlo •r . 1~ Itt t•t·. tyt•r fuldlllll!! 1111' ~.11u•· 1.1\~ . .. 
In gent.! r i\1 th · r ·~ ult o f thi ' reli~ious 
intlut nc' i · o ne of hi l•est e l lllPnt-; ~ 
but it s m c tim ·s Je , d s him to th e 
mere tari ng of r ·ligi 11 truth s in 
n· r~e. whi c h is hardlr p oetry. 
\Yhittit·r·~ int,llectual train:ng had 
a ~rt·n.t deal to do \\ith the mt:tnner i:1 
wht c h he l.' ·poused th e a b o lition cau~e. 
F or th is rea-;o n . too. \ \ ' hittie r will al-
w ay· n : rn ,un t· p c · i rtlly the favorite o f 
th , nHts -t·~. .\11 hi. p oetry i marked 
hy ~rear simplicity IIi · theme is the 
ortlinary ltfe of (.'\'L•n· man . \\'~. en he 
au 'lll JHed a lo ftic.·r th~·m •· he fail ·J. 
\\'h at lw aid of hi uncle in '· now-
Hound " is tnt ~ of him~elf. 
'',\ ~huplt•, !.: till'!""'· l'h ltlllk • IU Ill, 
f'tolll• •ll t tu II\ •• Wlft•rt• lift• h"WIIt: 
"'' ro•ns.r only "" hi~ 11'111 \ 1• :.:r•lllllll,, 
Tlw ll11lo• wttrlol 11f 'l;.tltt' 1'111 ~ ""'"" 
\\ h •~ • · ~lrtllt· wa' tlw t• u·l,lt h lllllll~ .. 
\\'hittie r )j,· ~"!in the tim e of sla,•ery 
a~i ta tion and h ·came one of the most 
Lea lo lls apo-.tlt.! of tlw .\ bol iti o n party. 
ll t· carri ·~ his ZL·al into h i poetry; 
;1 Jl c•f hi-; p oc..: m wriu:_.n durin •' that 
time t"in• ·vidence of a ft:Piittt ' 1.lmo- t ~ ~ 
akin co ha trc..:d of the ~ .J u th. H ·re 
too hi.., lack o f education wa a draw-
ha c k. · · ( · nc lu ca t ·d. narro\\', pred-
judic<·d, hi headlon~ Leal was in bar-
lll C il) \\'ith th o · ti ~..· ry tim e . His 
<..'J'Itlwt. \\'l re e\·er •: his d e nuncia-
tiOn • t ·rn. ·· ( H awthorne anti L em-
m on. 1 Hi · produ c ti o n ~ were influ-
ential in that tim e . but th e ir powt! r 
will fail in pro p o rtion a . s u cceeding 
g-cn ·ration · lv,com~..· u~H\Uie to appre-
cia te chat crrea t ·ra. 
P ·rhap · o f all \\'hittier's poe ms, 
Snow- I; ~~und .. \mon~ th e HiJJ .... onus 
o f Laho r. :\l aud :\luller. and Barbara 
Fritchie, are th e only one tha t will 
Ia t . 
Snow-Bountl is a winter itl\ I. By 
a t ouch of hie; optimistic, h •au ty- lov-
ing nature, th e po<.·t tran forms the 
common place deta il ~ o f coun try life 
into a charming 1 ic ture. The de-
scrip ti o n o f th e nows torm i beau-
tiful. 
.\m ng the Ilill ... , and :\laud ~ful­
r. ha,·e a common itleal. - city train-
jn•' and culture uniteJ with th e s tc r-
• 
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I in!.!'. h on• ·. r. t h t'll t ~h lw mch. q tl al i-
tie~ of the la n rwr.' 
th i-; is high p r.ti .... ,·. wltvn \\\' lO JJ...,H it• r 
th .• t a tl tl · ' ·' rit '"' a111on~ t h • r<tn·st 
produc t io n. o l mud ·rn li tl'ra t urc. ·· \\" h iui er·::- fam • n ·:H "' upo 11 his I~ · 
rae . · ·T ilts) a r~ almus t p l·rft.·c t. .\ nd N ic·l1 a rd .\·/, ·, lr·. 
Not e.s and C o mn1ent.s. 
TnH.: ·d11ca t io n con"'i~t..; in t rainin~ no t. T h • r ·la t ion l>l'l \\ et·n t h ! ph_,' 
th • c hi ld or you th in rh o ...,e t hin~" ica l a nd o ur o tlwr na tur<'s i-; sn clnsl'. 
\\ hic:h wili •wthlt· him tr t ha t no '' a k or dis ·a~~·d I> H I ~ can do 
A Complete h, o f JHa · t ic ~ I lwnvli t t •> good work The p hy-;ical 'dllc:tt lon 
Educut iun. th <.: ";>rid. !lnd w hich w i ll s h o 11 ld b egin ~ t a n va r ly ng •. T hL· 
h •l j1 h im in r<' · i\' in~ t he ch ild th a t hc:t..; lwe•l k e p t q 11 it.• t ttnd tn 
hi c.Jws t goud in lifl·. :'\ o t o nly s h ould d o o r'. h rl ... lo..;r · lnn c_·" for gHi ni ng 
it im p lan t ne w i )ea. r1nd lo1u\\ lt·dg · ::; t r ·n!4th wh i ·h wi l l n •n· r n.•t11rn. 
in ti lt' n .i nJ o f th e o ne t:u l' •h r. b 11 t i t ~ t.l r should th -' p hysica l t raini n~ ht· 
~houl d. t o a large ·xtL' ll t. draw o ut I ·f t to th v chil d it ~If , hut it h oul d 
and (il-n ·lop th o ~e fa · u l ti t·s which a n • h e:l\ · tlw .trdu l su p ·n ·i · ion. o f on · 
na lllr ~·- gift to A,. ·r) J Wr~on. .\ s n o wh c un I ·r .... t.Jn Is the n •<:;ds o f a c h ild·, 
two Jw r ·on · h an:! r · -'iH·d tlw ~an1 • b od y. :"\ t•irher ~houl d th e t r<tining 
~nJ O \\' Illt ·n t s fro m na tll r •. no rig 1d . to p a fte r on ha~ pa~. t·d f t o lll child 
rul e ca n h · lti id dow n h~ w hich t'\' l'r\ h ood a n d yo uth in to manht)Od. hu t it 
()ne mn~ t he ~du a tet.l. B tll will t h ·r shou ld co n t inue a"' ll)ng a . lif l' liis ts. 
on • h as n·cL'in·d m uch o r litt le from T ho ugh th", train ing- of th e l>ot.J • 
n a tur , , th a t w hic h h , hns rec(' l\·ed, . nwy h · · ' ' ·r . o com p le t ' an d p e rfec t. 
~h o 11 1u. b e d e , ·c lo p ed. a nd wh a t nawr • v · t it .-n ·ails littl v if it ha.s bee n ac-
h a fa il e d to <1 1\'l' , vd u ca ti o n h o ui J o m plishcd a t th · t·x pe n -;•• of tlw m '11 -
upp ly . t a l ·dtJCHt ion. An ·ng ine wi t hon t a n 
.-\ OllJpl e t · c~l11 cation ma~ h • ~n id. •ng inL' •r i · n ~elt•s: , as ,,. ·II ~~ an ·n -
to con is t o f fou r parts. - t he ph~ ~ic<tl. g,in •er wit hou t an en~ i ne. B u t p u t 
th · in te ll ec tua l. th • ocial. a nd th • th e t\\ O t tte thl r and a J.{ rea t d ·al can 
piriw a!. be accompt i .... lwd . S o; too, wi th a 
During t he la tf ·w y\·ar • . a~ r ·a t dea l sou nd m ind in a "'ou nd boJv . T h · 
has b een sa id a nd writte n a b o ut a th - founda t io!~ o f an int ·II •c t ua l t.·duca-
h ·t ics . a nd the pro p ·r a r ·of the b ody; t ion . hould h • hru ttcl S c i(·nc ·. liwr-
y " L it is ce rt a inl y trtl •. th a t the n •ces· a ture. a rt. p h il . up~ · . sllo u lcl al l he in-
· ' si ty o f th( ' can not b t..• ton s t rongly clude~l . {\ h · r an indi' idua l h as a 
urg <.1 . T he re h a Ye h ·en nwn wh o h ad h rm fo u nda tion, and has fou n d o ut fo r 
Trea t m ind a n d h a ve done muc h w ha t kin d o f m e nt;tl work h e is b est 
g ooJ to t h e world in s pite o f wea k fi tt ed, h can li~n it h im el f more 
bodies , bu t t h •se e xc p t io n d o no t loseh to th a t particu la r field. :'\ o 
d estroy th e ~e tha t t ho e wh o han.: g rea t ment,tl s t ruc tu re 1 can bL' h 11il t 
a s tro n c' phis ic~l con titution can ac- w ithout a firm founda tion. antl11o 111ttn 
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l'llltlt"'lt"d 111 •nl itly •hriu:.: Ill•· ~ .·ll• u • l ~ • ,~ I •~ llu• 
\ nl'ltnr \ ~~ u•l•t t""· 111 11"1" ' , . •11"1.(''• 
fl ,.lhtt•l. \lk ' lf:.:.tll. 
t ' l t iT<IH· l' I un· ~·. 
.1 o II'\ 1-:. '' n z r: :-; n '. ·:•!•. 
. 1 II'"''"''· 1. 'II". 
Ill I'\ n f'\H "f t'HITIIIt~ 
·'""' ' '" r: ..... ·:rJ. 
tl . .... , .. fl . l'l•. ' flll. 
.) . II . ., r ~ 1> I t. ' !''· 
c·. ' VI''· ·:~ . • . 
ur·,. , ,. .. ~ ~r~~· ··· 
II F ' ll' ''·"' rfclt. '!1!1. \ •h·•·rt l ~ l ll l.! \f ,ofl, t t:• •r. 
f. . 1 •• l.r .•~ rnt ... 'OH. :-- u lt~t· rq•l l" ll \1 111. 1_: .. r. 
t-:11t••r•·ol 111 l'u~l t lllk•' ,,, =-'•••'""'' 1 ' It-' \1 111 \l.tll•·r. 
llll hi .. 
i ~ lin -
that h ' u t n pIl l t h '-' c n p ... t ,) l• 
building .tnd say. ..:\h· t ~-... 1, 
j .... twd. ·· TIH n · i~ .d" ay. ~< r ll H gl tlll ll . 
l • ft " h it h m n \ l w c u t i n to l• lc H 1, .... f o r 
th ·\\ails. Then· i Hl\\a\~ " O IIl · u n-
h '' n nl<Jrhl<.· \\ hic h hides lh P fo rm ... 
0 f ) H · il U l j f11J 5 tat 11 " i h IH; r1 t fl I[ o., I 0 ll g h 
<·~ t<>n o r . 
Tlw phy..;ical and nwntal •tlt. u uio n 
lll ig h t h<• IIHtd · to u (fi e €' for the h ·r· 
1111t, hu t ht.:. who is d t-s tirwd to lin:! 
tllllOllg hi~ f· ·IIO\\' · Illvll. IIlli . l ;d so be 
taught hi.., ~o ial duti<·:o-. l · nder the 
:,.,oc ial dnti\ s llla\ he in lud ·d th o~ • 
of t lte honw. th · s t a~ , the chu rc h. 
and t ho :-:e of hu ines . 
ar impo rtant ;:tnd many 
ro r. wo uld be aYo ided if 
had It ·en takvn of th e 
t io n . 
These dutie"' 
gneYo us r -
propl·r care 
ocia l edu ca -
Hut. undn ui>tl'dh·. th mo t ttnpo r-
tant · JWI t ot our ·dn c ntio n is tha t 
"hi\11 pl'rtain to our spiri tualnatur '. 
Our duti ·s to ( ao d ar · tlw i1r l \\ hich 
\\' t• must v b:.cn· ', and h ·n c. if ·"· · 
ann Jt r ·c<·i' • or giH· an ·du cati o n 
~ 
in ~ ·ylt ·r lnws. W L' should do s o in th.is. 
Thr ... part <four traiuing sho uld bt:gin 
in th · earlic:- t c hildhooJ and ~houlcJ 
be con tin ued thron~ho ut life without 
inl · rruptio n . Ht·li :.!io u-; wo rk hould 
h , etH{a~ vd in. and an~ thin~. that will 
lift t he oul ne art· r ro its ~ od , should 
he a~<~ rJ~· SOIIgllt. 
Thl· LO mple tc e du ~ ati on builds up 
tht..• iJH.li\ Hiual on all . id •s It doe 
n o t 11 Pgl ·ct o ne ide to u t. ncfi t 
an o thc·r. n o r d oe ... it build one pan 
I a t r t h a 11 ;111 o t h r. h u t a II are b u i I t 
together , n to o ne ~nn m ·trical whole. 
La::-r y<·a r tlw Jnter-coll ·giat c t )r 
to ric a l L(•a!!tl • o l th · co l If'~ s of .~ ) ic l 
tg .lll \\ a -; organized: tn • 
Oratorical o ur in'-tiwtio n hopefu ll 
CuntestWork.an t ic •pat • th • impetu t u 
o rttl (l f\ that wi ll n•c;t~t 
fro m th j.._ mo\ e m •n t. It wa a lllO\ · 
in th e ri~ht dir ·c tio n. " omethina t ' 
\\ hid1 th I ·ad · r~ in hi rher educat iot 
had Jo n!_! ooked fo r" a rd. It was but 
fitting that <J I•r state :--hould fall into 
lin · wit h llH IIl\' of o ur ~ ister tat<.·s who 
~ . 
h .t n .: fo r st.:\'t•r ,ll ) car::. c a rri .. d o n work 
of a ' imi la r kind . Th • first annu ' 
c.o nt<.:~t "il l takt· p la c<> in :\Jay at ' 
hi o n 
:\ c..w r:o th e tinH to beu in rnaking 
arran~cn l t-nt ~ and pn·paratio n fo r the 
local contc::-t at wlti t.. h will b dete r-
lllin J "ho shall he tht· reprC:'senta-
t i ,.e o f o u 1 ~ c h o ol. A t horo u ,.,.h ly or-
:,.. a nizl'd cont c':i t aF ... oc iation will ha\·e 
to h · fo r med, thu~ fro m it · Yery in-
cept ion placing tlw m o , · m ·n t upon a 
fi r m basis. Timely work upo n the 
ora tions will he o f !.!t ·a t ,·al11c to the 
c o nt tant - : b, •causl·. a rh · term ad-
\ anc s. tlw ' a rio u .... cluti • tle\·olving 
upon a ll ''ill !.!t O \\ m o re nunwrous . 
lf pr ·pa ra tio n i. h t !.!ll ll early th ·n e\·i-
denth- ~trcs o f wo rk wiiJ n o t d har 
an~ one fro m < o mpe tltto n. Tho ught. 
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s tutly. and wo rk a rL· fit:--t r • qtri~it c. for 
t•flt: tin· pnl>li c ~ l h dkin:,.: . E :-.t.- ·11 ·nc 
in o ratory 1 ~ n o t .,ptHH.n. vo\1~ . hut th · 
n~ult o f . tudio 11 ~ ancl iii C'<.! ..,!:-an t a p -
plica ti o n. L e t u:- pu~h ft~rward thi ~ 
plw · of Pllt ·gl '' o rl.;: with a zea l 
th rt t ''ill bring c rL·dit t o ou r. ·In~ and 
h o n o r to th is in~tituti u n. 
\\"he n tlw ques tion o l tt fc ll O }\'· ~tu­
dt.·nt"s Clta !l · ~·~ o f ~ II C"Cf 'SS prt' !--l ' IH ~ ll· 
Al.,a \\ 
of .5 ~occcss, 
e lf. \\{' uatural l)~ l> .ts ·our 
c: . t im a tt: on his in t II e c ll1 ;d 
ht.•cnrass. :\Jan\ an indi -
,·idual wh o f •vis th a t hi~ 
p o wL·r. of mind arl' a t hes t hut mt.di -
oc rt' , n·g a rds th e pos~ibilit~ o f II C-
ces ' ' pro po rtio n a l •. Uut if '' · 
clos~h· o l1s,: rn! o ur ft ·ll o w ..,uult:tH . 
w • :-.hall lind. that. alth o u !_\ h th Ia \\ 
of in tel l<:ct ·a n Jh) t he igno n ·tl. ne\ l' r-
thcle~s a tru ngt·r a nd IIHtr · llll l\' · r ~a l 
law obtain~: to~ ,, it , th · pt o ktl .dit\ u f 
. ucc • s in I if · , ·arit.:s dir •c tl) as th · 
indi,·iduars power o f r1 ppli n ttio n . 
A glance a t o ur co tnpa nio ns co rr >b -
orate · th t s t a t ~ m ·nt. t11at those " ' o 
h a,·e the . tro nges t m ' tllal 
are by n o m e an th • lw~t ~tud<·n,t.. 
lt nl<l\' almo t l> · ta te d <'Sa Ia\\'. that 
mentality bc lte r than a,· ·r nge . l ara-
doxic al as it may . t:l ' lll. is ruin o us to 
the indiv~nal's uc ·ess Th expla-
nation of thi s is, ~Htt ~ n ch p o w ·r ,·c ry 
f req uen tl y leads t Q d t:·s td to ry a nc..l s lo v -
enly· habits o f tudy. Yo ur s tuu ~ nt 
of commonplace a bilit~ sL·ts o ut u nd •r 
the advantage o f ha vin~ to wo rk harc..l 
for all h • m astt-rs: fo r s uc h a o n > soon 
learn s that cv ·ry lesson mus t h a n .: it · 
prop ·r tim e, and will nc \'e r fo rm th e 
habit of tru s ti ng in his abdi ty to mas -
t e r a subjec t a t the la t m o m nt. ~e­
cess ity leads him to sy t m . 
Tlw rvlation o f su cce~s tn applic a -
t ion. a:-. tat<·d ahq \' ·. i~ ''~II ni~.d t .tb -
:--.~..1 I 11 t •. I n t h <' m t1 i n . d i \ • · p .. ll ~ n l i 11 -
t ·ll·c t among u s i" no t ;.t.r·Ht. ln -
tellec tn al pro dig it.·s Sl·ld o nt <tppL':-t r . 
.:\l:tn\· ·:-. ' <'I in illtelll'ctll a l f<tCll ti ·s 
-j ll !'- t c.· tt Ottg h to hc ·l p no o1w ;.~nd to 
harm on ly tlwlll.., ·h ·s. ' on q 1ared 
'' ith tlw ., iant mind" of th · \\ n rld ,..... 
m o · t of It !' a 1 ·in o n · cla!--S. Tha t'' ~ 
mu s t ulti,·ate th i p o we r o f a pp liut 
ti on. if \\' ' a re to ac ·ontpl.~h an~ thi n~ 
;1t all , is an ttna,·oid tt bl · ·un c lu::-ion . 
~ o r d o h i ~ to ry a n d I i t t' r ; tt 11 r · I a c k e :-. -
ctll.pit•s whic h would t 'lt d to pro\ 
th a t thi s Ia \\ hold~ fo r 111 ·n in gt'lll'r~l. 
S o m ·on· l:a w ·II _a itl. · th a t o f al l 
labor'' hi c h count~. thrl' · fo urth "' mus t 
b e absoilllL' drud .. ery.' Furth -rm o r ·. 
once this p o ,H·r o f a ppl ica ti on ga i rwd . 
it d oe n o t y< ·t a pp<·<H ''hat w • . hall 
he: for h "ho ha ~ ll'<t l twd to a pp l ~ 
him_ e If IW r _ i. ll' n tl ~ and s ,. t < ·m a tJ · 
cal l\·. has th e '' orld at Ill' .. ft.:l'l. 
~ . 
( 
I r h <ts IH:c n \·e ry n o ticeable 1n th · 
pa t th tt t so few of th e a rticle th a t 
h a ,·e app ""' arccl in Tlt t:: An -
· h o r a re o f a s ·i ·ntific n a -
tllre. \ \'h a t princ ipal r •aso n 
m ay he a . ign ·d fo r th is it 
tnay he ''''-· II to eli . c uss her1.:. \ \ 'e c all 
a ttvt tion to tlw fac t in o nl ·r th a t the 
ttH.l nt o f tL1 · . c i ·ntific tl p a rtm ·n t 
ma ,· n o t co ntinue to h o ld a s uho r-
diu a tc placv in thi s r • pect. The 
An c h o r , a · th e ~ tuden t' s pape r, 
heartily bel ie ,· ·s in th e rea lization of 
the m ost p o s ihle in acquiri n g a wdl -
ro untletl educa tio n · anti it goes with -
o ut sa \·ing tha t this include!i the dis -
- . 
c u!-. io !l of a ll th e subj ct. tau g ht in 
the colle <.,.e c urri c..: ulum. l s i t th l.:n no t 
a fair quest ion to a k "hy s uc h a 
,. 
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s mall nnmb •r o f th c lasc; esc;ay s treat 
n f c1 i . co "e r i · c; i n c i <: n c c ? a n i t b1e 
that the s ubjec t is in it e lf unintc r -
s ting. or mus t we s "ek fo r th e c a use 
from a diffe ren t ou rce? The field of 
sc i ·n t ific th o ug ht a nd inve tigatio n 
ce rt<linly i. as broad at d as absorbing 
to the cicn ti t. a th " fi e ld o f litera-
ture is to th e man o f letters. Hence 
the cause of the above named con-
ditio n a ppears to be a lack o f interest 
in the subject. .1\Iay w e not this year 
have a fe w papers rela ti,·e to science, 
and th us giYe more of a prog ressi\·e 
to n e to that departme nt of our col-
lege. 
Ou r Flag. 
.. . C. W \lt$~TICJ", l'rLEP . 
T ll E fi r~ t s tt..•p tak '"' n by a n e wly tree. Thus vanous fla gs, accordin g formed na t ion aftc.: r perf ·<..: tin ('( to th e ta t s of t he colonial pa tri o ts, 
th e sc h ·me of its int ·rnal ortra lllza- were used 10 the ea rly tlays o f our 
t ion, ic; to adopt some ~ymbolic d ev ice R e ,·olutionary war. 
which s hall s ·n ·e to di~tingui h its On J anuary r, 1776, the new con ti-
r pr SL:n tnti\'e rn the ir intercourse nental army was o rga nized and then 
'' itlt t he ou ts!de w o rld. fo r the fi rs t time w as o ur fl aCT unfurled, 
On July + 1776. tha t immortal doc- in the American camp at Cambridge~ 
unH: n t. tlt · 1 ccla ra tion o f I nd cpend- but not until June I+, 1777, was it e n-
·nce1 was h •ra ide d forth . F o r m o re acted by congress th a t the flag of the 
than a , ·ea r we h a tl lJ '" n a t war with Thirte ·n U nited Colonies should be 
o ur m o th •r co untry. hut until this 
time th rc had bee n n6 Am ri ca n fl ag 
anti h e fo rc th • adoption o f ou r Hag, a 
\·a rie ty o t banne rs w as born hy ou r 
colo nial ance to rs." 
The battle of Bunker Hill was 
fo ucrht und r a r e tl Ha~. bea rin g the 
• 
m o tto , · ·Come if y o u dare." In 
:\larc h. 1775, the un1o n fl ag with a 
red field · was hois ted iu New Yo rk, 
b a ring o n one side the insc riptio n, 
"Georg · Rex and the Libe rties o f 
.-\ m ·rica " and on th e re \·e r e side, 
'·~o P o pe ry." In Ju ne, 1775, Gen -
e ral Putnam rai sed on Prospect Hill 
a flag b aring o n one s id e th e motto o f 
l\Ta~sachu ·et t5' antl on th e o th •r, " n 
.\ppeal to H ea ,·en . . , In O c tober, 
177 5, the batteries o f Boston raised a 
flag '' ith a motto, ".\n Appea l to 
H ea ,·en, " and on the o the r sitle a pine 
thirtee n stripes alternate red and 
white , and that the union be thirteen 
white s tars on a back ground of blue . 
The red s ignifi ~d defiance and daring, 
the whit , purity, and the bltre, 
fid e lity. 
In Jan u a ry, I79+ two more s tates 
having bee n admitted to the ' nion, 
Congress enac ted, that the flag of the 
Un ited States should be fifteen stripes, 
alternate red and white , and the union 
fifteen stars on a back g round of blue. 
But iu 1 1 \ five more states having 
been admitte d, and Congr ss thinking 
th a t the flag wo uld hecome too large 
and unwicldly to carry, should a star 
and s tripe be added at the admission 
of every new s tate, it was enacted 
th a t the fl ag of the U nited States he 
thirteen s tripes, al te ruatc red and 
white, and the umon twen ty white 
.. 
, 
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star o n a b ackground o f btu , :tnd 
th a t a s ta r be add •d o n th a d rn i ~. ion 
o f C\'try n e w tat . Thtt~ thc llrlg 
woulc.l~e the 5ymho l o f th e nation a t 
any r · riod o f its hi :-- tory. and abo ns it 
w as a t th e Yc ry h o ur o f its birth . 
The fir t :\n tt•rican flag accordin g to 
th " <.1 ·~ ign a nd appro,·al o f o ng rcss 
w a made In· ;\{ r::; . Eliza heth R oss o f 
Philadc lphia . \\" hen C ongress had 
d ec id J upo n a d v~ i ~n (~ ·n. \\"ash -
i ngto n ,·is i ted h e r and asked h ·r t l> 
nutke it. ~ h • sa id, '· I d o11' t kn ow 
whe the r I can. but I ' ll try .. , Sh ' did 
try and succe d ed in makin g th e fia g 
whic h on cYres~ accep t d , ~u{d fo r ix 
years thi la dy fu rni ::.h ·d th e gove rn -
m ent' ith all its n a tional fl a~ . 
Thus ,,·as o ur glorious, n tt t ional flag. 
whic h " e n o w hold a nd d fc Md. o r-
d a i ned : an tl who w i 11 d t· n y t h a t o u r 
stars antl s trip ·~ is th • m o. t beautiful 
e mblem th a t noah upo n any land o r 
sea. Cndc r it Burgo) n e la id d o wn 
hi s a rms: und r it o rnwalli s urrcn-
<.1 r ed: uwle r it L·c s urrcnd c r ·d to 
Grant ; unde r it m a ny h ave s wo rn all ·-
g iance to their o untry: unde r it w e 
can trave l t o any p a rt o f th · a rth and 
b e safe. \Yh ·rcYe r it h as gone. it has 
b een a, h ·raid o f b tt r d ays. 
Our flacr carries An~erican ideas, 
American hi to ry a n<l Am rica n fee l-
ing -, Be rinninrr with o ur colonies , 
down to o ur o wn time, it has t a ug ht 
and inc ul ca ted chi •t1y thi s iuea: The 
di,·ine ri g ht o t 1 i c rty in man. Eve ry 
ll lo r t nc·an~ I j),, tl~. :lll.l C' \ < · r~ --till 
and :-trip · 1m ;:11, .., I tl h t t y. I t i..., t h' 
~afeu11anl u l ltlwtt\ . ..J t \\'a~ an o r · 
.. ,.., ... 
di11 anc · o f lihvrty . · I> ~ 1 hv p t•t )p lv. n t 
t h · p •ople, and fo r th1 pt. o pll . · /llt l l 
i t nH.:an t /Ita/ it nw:t n~. - and. b\ th l 
. . 
bl . ~ :-; in g of (~ o .i , tha t !--h a ll it nwttn to 
th c.:: end o f ti mv . .. . \nd \\' ' ~H\ \\ ith 
\\'ehs t · r • \\'h ·n ll"'\' . , ~ . h<tll lw 
turn d ~ 1> ·hold f<.·r th t: Ia .... ~ t itnl' th e 
sun o f h ·a ,·cn . lll c\\ I 110t . l ' • it ~hin ­
ttt g on th ~ brok n a nc.l d i. hono r •cl -
fragm ·n ts of a once gl orio u~ l ' nion : 
o n rates Ji ~ st· ,·vrt:d. cli::--co nlant. lwl -
ligl'rent. a nd on a l;md n ·tH '' ith c i\ it 
fu cd ~ o r drcnclwcl. i1 nHt~ be. in fra -
te rn<;tl bl ood . L vt thi l r1~ t ft.. ·hie anJ 
li n(l'c ring glanc£' rath ·r beho ld th · 
go re• ·o u. c. · n~it!n o f th e H ·public. nO\\ 
kn o wn a n tl h o 11 n r d t h ro u ~ h o u t t h l 
ea rth , it arm · and tro 1 hies ~ll ·a m -
ing in th ei r o riginal Juo;tr, ·. not a 
s trip • e ras ·d o r a '-t a r p o llut<·d. hea r -
ing fo r it.· m o tto no . u c h mi~ ·rabl · 
inte rroga to ry as, ·• \\'h nt is n il th i. 
w o rth ?'' n o r th o!:-e o t h ·r word~ o t dl'-
lt~ s ion a nd folh·. ··Lib ·rty fit...,l a n d 
umo n a ft ·rw a rd ·· l1tt l , , ~ry" lwr ·. 
s pread all CJ\ e r in chtlHl · ll'r · <, f Jj,·ing 
Jiu ht, bl a~.: i tt~" in all ir.... amplt· fn ld · a~ 
they fl oa t. 0\l. r land and ~ca . and in 
every wintl UIHk·r t h · hL· it\ · n ~ . th a t 
other s n ti mcnt d ea r to c \·e n .\ ml·ri-
can hea rt , .. L ihc t ty and l - n ion . .1 U \\ 
and fo rc \·" r one and insep;unl1ll ... 
":-;twc·•·-- ,,. tlu · lhtt: .. r 1111r nat I·''' · 
I t- f.,hJ- .ll l nr•nuul 11- J,. . ~t••· •·;ul. 
t·:mhlu,.otu•o l wll II tlw ' '" ' '"~ .. r II,.. \ltll.,u t 
All•l l· t•owtwcl with llll' m ·t .. .. r tlw olo •. ul . .. 
Opening Oay.s. 
HOPE COLLEGE has one· more s tud(·n t , fac ulty and a lnmni. hut pn· -op (ned its doors und r very emin ·ntly so to tlw _ t11Je nb. ) n th i 
fayo rable conditio n . The o p e n in" d ay the su mme r \' a ca ti o n . nl p ic! I) 
Uay especially is al wayS in tL•res tin g to gr0\\'11lg' ll10110l0110ll . . brOil " h t l O a 
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'cl o e: o n th i ~ day th · o nwa rd cour. 
in itH ·II ·c t u ;d Ht tainllH!ll t and d .,. •l-
o pm 'tll i · o nce m o re h ·g un , wi t h it · 
ho p vs and :111 t ici pa tion ~ ; o 11 th i"' day 
fr ic·n d ~. c:la . ~ ma te~ . and a ll th e ·'bO) . ·• 
nw · t o nn· tn o rc and tlw pi ·asant noJs 
ttnd St11ilvs . and t lH' !H.. any h ;. ntls h a kc· 
t ·~ t ify to the jo y ancl p lea ur · t ha t 
till.._ .,. ·r) h t'a n . 
\\'nit th e pll·a:--a nt r ·col l('c tions of 
Ia . t y · ar·~ ~ uccc ·s f11l cotn tn ·nc ·m ·n t ; 
' ' ith th e J ,rv::-.id ~.: nt's c.dm to nes till 
n ngtng Ill o ur c& rs a~ h e: announced 
th e· ~ll t' L<-'~.._ ful a ttempt then made to 
inLn ac;c the ·ndo \\ nwnt fun J: ivi th 
th e in~pt,t•ation of t\\ 0 11 ·w r ... c ulty 
111 •mh ·rs a nJ t he l r .... ~enc ~ o f omc 
fifty ll{.W tlttlen t , th · o pening day 
th i ) •a r " ;'IS in t: \ ·ry '' ay in ... piri ng 
an d deli~h lful to tuden ts. alumni 
fa c ulr) and fri ntl<;, as th ey gath e red 
in \\'in an t~ Chap e l. 
.\ Cll::Hutnary, Dr. K e llen acl- · 
d n·S"-l'd th e stud ·n t a t tlw xL·rciscs 
o f the lir::- r d ay. \\' · a re . o rry th a t 
\\' c c a n not p u hI i · h Dr. 1" o II · n' rc · 
marks ;·<·rl'ttll'm: th · folio\\ ina is the 
ou tl ine and a fe w ·cn te nces as we jot-
ted them do'' n : 
C 1 ) . \\'c welcom a ll. 
f 1 ) . \Y · a k ··\\'ha t hall tt1 bar-
, . ·~ t be?" t f . ' hall th · h o p ·s anti ex-
p ·c ttt tio n .- , f dear ones be real iz ~d? 
/1. ' ha ll we ·n joy 0 11 r work? 
( 3 ) · The an . w •r will lar•rc ly d ·-
pell d on o ur d ,·es. It d e pl:nds on 
wh a t ,,. · a rc wo rkin g fo r. 
( + ) , The re are three cJa es o f 
m e n in th e world : a . Those li\'incr fo r 
~ c) f-O' ratifi ca tio n : /t . Those li\·i11g for 
•ra in; c Tho c li,·inn for g i,·inf'. Let 
th · gi\' ing o f Chri t h ~ your example: 
then on I y ca n you be truly happy an <.I 
) Ollr li c be a succe s . * '' * 
"'If H ope s tan us fo r an) thin g it 
s tand for th · sp iritual cl .,. ~ lopmen t 
of the s tuden t . ln th e pas t Chris-
ti an growth ha not interfered with 
c h ola r . !tip. and we kn o w th a t it will 
not do so in th .. futur '. This in titu-
ti on s tand pre- ·mincn tly fo r Chris-
ti an cui turc, o r 1 c th e re i no excuse 
for iL exi tt·n ce. ·• 
•·It ha been said that it is a diffi-
cul t tltin o· to pa through H o p e Col -
I ge w ithou t becoming a Chris tian . 
Thi is tnt because of the fact that 
th e prayer and the supcn ·ision of the 
o un c il , the prayer · o f lo\'ed ones, 
a nd th e cons tan t efforts o f the facul ty 
ar ~ all con\'er(Ting to mak the insti-
tution a p o we r in mouldin(l' the lives 
of m e n fo r ~ood." 
* * * 
Then the Pre · ident int;oduced the 
ne"· faculty members Prof. Y eghte 
anJ :\f r. Dimnent. who were received 
with hearty a ppl ause and the college 
yell o n th e part of the s tuden ts. 
uch was o p ning day, d elightful 
anu in . pi ring. But the cou rse of col-
lege life that h ad b "gun so pleasan tly 
and placidly to cr) ide a long unde r the 
smil e o f heaven, was suJdenly to pass 
beneath a shadow. The cr}o rious e n-
s ign o f ou r country, which h a J eve ry 
d:ty u i ported its ·If with the breezes 
a t the topmost to p of ou r Jlag - t aff, 
was h a ul ed down to flutte r lan (J'uidly 
at h a lf-ma t, o ut o f respect to th e 
m emory o f a departed fri e nd. On 
\Ved n ·sday, e pt. 22od, Dr. Kellen 
announced th d eath of ALBJ::R r Eo-
WARD \\" 11 .1 J' JHH:-o.. a m em b e r of the 
S oph o m o re clas . One · more we met 
th e e\' r- ,·a ryin.r problem of human 
cxi te nce, the ju~ taposi tion o f buoy-
an t life anu s ikn t death . 
'\ 
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··Y .. n! lln JW ami tl ~:-pnntl<'nc· ~· . )lll'n' urt· .am i p .alu. 
\\' t· t ulul-{h• l llJ.:(•tlwr 111 .... u~h ! IIP a11tl ruin: 
Alll l till' 'ltlllt•,o lllltl t lw II'IIT'. tl11• "'" til-{ lllltl l ilt' tllrgt•. 
S t il l fo llo w \'HCII ol l lwr. ll k t• .. nl'j .. 'l' II JIOII l"llrj..w ••• 
Ex •rc ises \\' < r c i n p a rt s us p en d d 
on Friuay s o that th e s t11 dcntry mi " ht 
pa rtic ipa te in the fun era l ·xe rc ise o n 
'"thur day . A J o ubl e column o f s tu-
d ents r cei ,·ed th e bod y a t th e churc h 
and escortNl it to th e cC' me tc ry. T he 
se rvi ces at th e c hurch we re condu c t ·u 
by R e\'. J. Y a n H o ute, wh il • Dr. 
K o lle n s po ke in l1e h a l f o f tu dc.: n ts 
and faculty . and a q u a rtc tt o f the 
S o pho m o re c lass rendered appro pri -
ate mus ic . 
\\ e h a ve recei,·cd the fo ll o wi ng 
resolutio ns: 
With ~'l,ll pa tlty fo r lltl' I ll' n·n n•tl 111HI ,:u lun t,..;fnll In 
Uw w lll o f o ur lh·:" ·,·n ly J:'ntlwr. llw F awn It .r uf ll •>l ll' 
Cnlh·g<' II C'II IIflWi l'tiUl'" l lt t · ltu n tl II { Cle~~ l \11 t ill' ro• tllll\"111 
fro m uuulu l-{ u..... by th•u llt nf 1111r b l•lun·•l 'l tult•ut-
A L U P IIT f:liW \ RO \\'It.T.f; RI HNf\. 
\\' c• ht>:tr h •>-1 huony to lt J,. ,.l utllolll ' lmhll'. ltf,.. m t• u tn l 
\' llo(nr. It t-, h iJ,:h .. t nndlng In .. du•lnrt'h lp, uml nbtH' l' a ll 
to 111 .. m an ly C1J r t ... 1.lull dmract l•r. 
n~~nll't tl . tlt. al t it•· ' '" w•· h • ~pr,.;tt lnt• m ,.,,,. " ' ' •k " ' 
ru lrtllll',, I' thll,lt•·ol Ito tlo .. (" •11 .. ~•· Jlrl"''• .1111111 ''"I '~ lw 
"""'' " tlw fmutl~ 11f tho· olt•J' ll' l" d . 
•ouuulttc·c· .. r F •wul t y. 
n . . J . "'"· ' ·~ =- , 
.J . T . IU· 1111~ , - , 
.J . II . <1 11 . 1 .~."' 1 ' 1 ~· . 
\\'nF.u~; , ... , 11 lilt l i t lw Pn tiw will uf nur ll t•:l\·o·nl~ 
J:·,,uwr In hi~ llll ' t•an·lualoh• wl'"""' tnc·all '" hltu,•· lf 
uur lt l~otltly t·:-l t•t•Jtlt••l c·ln:"'lllotlf• • . .\ lht•rl J: , lwHrtl \\'llt.•r-
d l uk. tlu·n· foll' t• lw II 
B • ~··It···· I, Tlt11t "'''· tIll' :;oph••ll'""' <'lit"'' ,.f II • 'I"' c 'ul -
lt •; .. w. ~'X I •I't ~,.. nur ft·o•llug otf ll t•l 1• r o•greot ttl t ill' In,,. of 
0111• of 1111 r 11nnalu•r. who ' " o•urly wu- r ••lltll\'t•tl fr11111 tt~: 
It•llllh't<t1, That'"' t l'tlllt•r omr lll'nrt f«·ll -yanp tlltY '" 
t ht• t u· rl'tl\ t•t l fa t il liS In tlu,. t lu ·l r """ ulllkt lnll . utul 
Jlumlt•lf1. ' I ' " " 11 , • ., , ,~· .. r ''""''' rt'"""' ll"n' '"' Jlllh-
ll , lw• l In Tu f: .\~cuuu. Dt• 1/ufll' . uno! t ll'll t1 1'111'Y l11• 
ttt•nt to• tht• f:t nt11~ o f t l11• •l• •t•t•a,••cl 
( 'ollllll lll"' ' · I I. I>. HIU~I\ . 
A. T . UHnJ. IC. 
\\' 1• lu•ro·h~· tlt"lro• ' " ••x r•rc·,., •Htr ht•~t rtf•·ll tlmn k,. ' " 
tit" f:wutt,·. tlw ,ltu lt· ut , , autl t•-pt·l'l:ally '" t ill' t•lu,, -
IIJUi t•:- .. r •· ... r clt•:t i' IY lll'ltl\' t•tl ~u11 mul hrutltt•r. ,\ llll'rt 
Etlwarol. fur t h o· l••kt·n- of''" t• 111111 ~yulp.tlhy ,(um t1 111 -
wn•·ol,. ""In tHII' hl'l 'l':t \ t•tvt•llt . 
.J. A . \\' II,Tl-:Ut>ISK \S l> (.;llll. llflhS 
' H ultullll, :'I' Jtl . :.!:J, l ~Ui. 
D e A lum n is. 
'93· On July 7th R e v. \V. V. T e 
\Vink was ins ta ll ed pasto r o f the 
Prcsby te ri c n church a t \\'bite Pigeon , 
!\1 ich. 
''9+· Si ne· our last is ue R ev. G. 
Tysse has accep ted th e ca ll e xte nded 
to him by th e Ebe neze r congr ga tio n 
at L e ighton. I o wa. 
•9+· R e v. K. J. D y ke m a has ac -
cept d a call from the \Vestfie ld, 
North Dakota, co ng rega tio n. 
'93· R e v. J as. Stere n be rg of l\1 o r-
ris , Ill., has assumed ch a rge of the 
Ame rican R eformed churc h o f Orange 
City, in the absen ce of th e pas to r, 
R e v. J. L. De J o ng whose h ealth is 
in a precarious conditio n . 
'9+· R e v. W . J. \ 'an Kersen was 
ins ta ll ·d p as to r o f the churc h a t [{a ri -
ta n Il l. , o n ' JH 2 1s t. 
• '95· J. J. H eeren has been s p ncl -
ing a fe w weeks in thi s c ity . v i ~ iting-
friends and re la ti\' -'5 . 
'g6. B. Dyl.;stra is a m o ng th e n um -
ber of tho e b ·g in nin g the ir cou rse o f 
s tu dy this fa ll a t tlw \Vest ·rn Th O· 
logical e r 11nary. 
92. Al:to rney and 1\1 rs . G eo. E . 
K o ll n <.: n t rta in cd the mcm h ·rs o f 
th e Columbia n cl ass o f 1 ' 92 a t the ir 
h o me d uri n•" til week o f th e S e mi -
Centenu ia l ee l hra tion. Those r r · -
e nt we re" R ev. G. H . Dubb ink , 1<. ., •• 
H. J. V e ldma n, H , .. J. Lu xen, R e \' . 
H. V a n d e r Plo ·g: Pet r Iluyser 
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also presen t !\Jr. . C . Flannegan ;~ nd 
i\ 1 r. 0 . ·. Flann<·tpln . who ' ' · re fo r-
m ·rl · me mh<: rs uf thi cltt~ . .\ n <.' la-
hor;~ t • bnnquet ''a_ <·r\'t ·d a t whic h 
l\l r . \ 'cldman a.!'um('(l t he dttti ·s of 
to asrma · t<·r. H<•\'s. G. I I. Dubuink 
and J I. \ 'a n <IL•r Plotg : ;\l· .. ~rs. H. 
\'an L and ·gc•nd P . H uy~er. 
Fl , n neg an. 0 ,..... Fl tl n twg a n and 
G t>o. E. 1-\ o ll e n r . ...,ponded to toa~t . 
T rtt social>ili t ,· nt;uked th , ~,·c nt and 
.. 
many plv:1c;,a n t n·m ini ~ccn c ·s \\ e r · re:-
Cctlll·cl - llc'Na11t! Citr . \ c•;,•s. 
T 111-. c t. .\SS oF · ~l numbcn.•d nine 
111cmh ·r~. from s .,·en of wh o m we 
h a ,· r ·c · ived C'1mmunica[io ns. 
J o hn \\ . Bo- man p ursued a cou:l'se 
in mt:d icine upo n graduation. li a , . j ng 
fini ... hcd that he settl ed in the c ity o f 
E alamazoo, where he st i II rc. idt: · anti 
continu •s to practice. H t ha been 
s•..!crctary o f thv Kalamazoo .\ cad ·my 
fo r three yt·a rs and i now s ·c retary 
of the K a Ia rna zoo P e n inn Boa rd. 
II • also holds th · o ffi ce of City Physi-
cian o f tha t c ity. In his chosen work 
t he d oc to r h as been succi' sful al-
tho ugh h is life has u th e rwisc, been un-
(; n • tlt f ul. 
'Ill Gerhard D e J on<• taugh t school at 
• C\\' l l o l land fo r two vea rs aft~ r c" rad-
., h 
uatton. li e th ·n enter d th · \\'e tern 
T h ~o l ogica ! ~L'tntnary . l p o n ~radu­
a t io n fro1n t he em tn ary, i\I r. De 
J o ng ' c; fir t cha rge was at outh Bie n-
don, in this s tate, where h~ labored 
thr ·c y ·a rs. Thence h l.: retno\' ·tl to 
\'r ie ·land ' here he has since carried 
o n hi s. work as pasto r. N o t it lc•s o r 
d<.•grees ado rn his name sa,·e that 
al o ne of ( ; . D. :\I. bestO~\'ed :\lay 1 0 , 
1 ' X7 by th ' Cia is o f H o lland. i\ I r. 
Dt: J ong has nc,·e r laid any claim to 
ha\'in<Y pursued post-g raduate wo rk to 
any e:-. ten t, al though he has pursued 
, 
so me studies tn the line of history and 
anthropology. 
P tc r Ihrman spent two years after 
graduation m t ·aching school a t 
i'\ 6\'th H o lland . The n he pu rsued a 
course at th e \\'e te rn Theolocrical 
c msua ry. i\l r . lh rman's first charge 
was a m1 ion field at \\"aupun, \Vis-
consin. Th oro·a nization of a con · 
greg a tion, t lH.' pu rcha e of a lot, and 
t he rection of a chu rch huildin cr-
the e arc th e resul ts o f the I abors ')f 
four }'t'<tr · in this fi e ld. The nce he 
was ca l leu to 1\Ia r ioc, New Yor k, 
where he laho red with success fo r 
fi ve yea r~. 11 is n xt charge was South 
G rand l~apids whe re l~e no w mtnts-
ter ro th e wan t o f the Eiu hth R ef. 
concrrcoation ha,·in <,. assum •d charge 
..., t" ' 0 
of thi fl ock D ec. r. 1 'g6. 
J ohn E . 1\I atzke taua ht .. distr ic t 
'schoo l the two yea rs following his 
graduation fr""m Hope. These labors 
were confined to Nonhero I llinois. 
I n the fall o f th year I ' -the entered 
J oh ns Il oi kin ni,·e r~ity Baltimore, 
a a student o f R omanic Philolt»cry. 
H e rem a ined here fo ur years, until 
x 8S~ . whe n he p 1ssed his exa r.ina tion 
and received th e d egree o f Ph. D. 
The year 1, :-\g was pe nt in Bal timore 
in tcachin cr pri,·ate schools and in fol-
lowing co ur es a t the t;niversity. ~Ir. 
l\I a tzke sp n t the year I H 9 - 90 a t 
Doudoin C o ll cae, Brunswic k, l\I 
w here he taught F re nch. ln 1 '9 1 he 
taunh t R omanic Languages a t the 
Tniversity of Indiana. I n the fall of 
J. 91 he returned to Johns H opkins a s 
associate in R omanic Languages, 1n 
w h ich ca pac ity he taug ht fo r two 
yea rs, 1 'g t 9 3· At the end of that 
p eriod :\I r. i\Iat~ke accep ted a caJl 
as Profe sor of Romanic L an crua('t'es 
a t L eland tanfonJ, Jr., niversi ty, 
• 
.. 
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wh(•rc h • h a. "'n ·c Wtt!..!.hl. Onrin" 
. . :-.. 
;1]] th ·st , . 'iHS o f ut d) and t\: etc hi ng 
h ' has tra n·ll ·d ab road '-':-..tvn~i ,· ·1,·. 
s tudyitlg' in l 'a ris. Fl u r ·n c<.· an d :\Ia 
drid .. \mong the \\ nrks u f ;1 hu!-.y lif • 
we n o t, l11 • folio\\ in!.! p11 hit · ;-uio n: 
Fi rsr Span ish I ~ ·ading :-.. hy Prof. :\I tl l z -
1 e.of t h · L •la nd .·lanfo rd t'nivvr~it\· . 
Phdip T . PtH;Jps t ;• u gh t .J t ll o p e 
tl iHI <H . \ Jhany for n : ral \ ·.tr5 <d t ·r 
gr.tclua tio n. lnth ~..· fHII o f 1 ~1(, he 
t:n tcred t h Th ·,J l o~i ·;1! Sem t n c~ n a t 
~ ·w Hntn s \\i c k. :'\ . J. \\' hilc hPre 
he b eca m e in t, ·r<.::, t ·d in mi~~ion wo rk. 
li e was on· u f th o rga n izt r~ a nd t h · 
. 'cc r •ra ry -:> f t h · tud ·nr:. ' :\fi .. ~iot;~nn· 
:\ !-..oc ia t ion "hi c~1 ~ ·nt o nt t o the 
Furc · i~n fi ~ Jd J r . L ewis H .• ·eudde r 
I 1<.: w as alsp o :1c u f th · o rganiz ·r o f 
t h .\rahia n 'li -sion . :\Ir. L'he lps 
w as g r a du a t ·d ft o m t lte S ·m in a ry in 
Jun ·. , ._'K<J. t t"d, i n ~ a prize Tor ("·;sa): 
o n C h u rch ll is ro ry. From Jtd y. , ~;--;<), 
to :\larch . 1~lJ5 · h · s n ·cd th · ' hurc h 
a t . · hnro n , X . Y. D11ring t he ltt tt •r 
m o nth h e ace ' ('t<·u tt ca ll to th · Firs t 
h.dorm~d Churc h ~ t - h •n t , ~ ew 
Y o rk, hi · pre ·n t lvca t ion. 
J aco b P o ppen h e ld ti ll· c h a ir o f 
:\I o u e rn Langua~e~ a nd Lit · ratur · fo r 
one year afte r l1t·ing ~r.tduat ·d . Thence 
h e turn eu his w ay w ·. twa rd ... st• ·kinM 
to fl ee froni the Lord's ca ll t o t ht · mi n -
istry." Fro m O ctobe r. 1, 'H3. till J a n-
uary J ( Hs, wa p e nt in teachin g 
sch oo l a t H o ll a nu, ~ ·hrask a. Th ·n 
h loca ted a t Luclo r K unsa., wh · rc 
he remaineu ill the fa ll f J,' <Jo wh e n 
he l llll rvd tlw ' hr. R ·f. Theol. S ' 111 -
inar~ i"lt (.~utnd 1\ a pid~. I l l· r~ · h · n· 
m ;t in ·d tht !'llg ll th e Ju nio r )t-a r. In 
S ·pH·m J,c t , I • ')I, :\lr l 'oppt ·fr ,,. ·n t 
t o I l, i net to n. :"\ . J.. "I wn· ht• '' as 
gradunted ft o m th • S<: mill <tr) in I="IJ3 
Dut ing his ~ t tl) at l ' t in <.: t on ThL·nlo~ ­
ical St ·mina ry h · al~o p a ... :-.ed 'th · < n 
trance C':"rtmintl t i,ms tu th · P o-- t -Grad 
uat · Phi lo.'t,phi <tl C u ursv in t h · L'ni -
ve r. i ty and nm p lett.·d o ne , ·e;u tn 
that course . :\Jr. l 'opp ·n nO\\ C:l • 
ct• pt ·d a cal l from t he S~..· ·o nd 1<. ·-
fo rm ·d hurch a t J rlltll'"t o wn. :\T ic h .. 
wh ·rc h • la J,o r <.:d from I •c ·m iH·r, 
t '-~J · un t il Ju tlP. l~<J5 · \\II ' ll ll ton k 
up p .t:-.toral wo rk in the -hr. I~ .. f. 
Chu n .h a t L ·oni a . J. This .til 
"''as ace ' lH d hy H r.! \ ' . :\Tr. P o pp 't l 
upo n lllutua l ttgre •m e nt th a l it w tts t o 
he a~ t a t ·d !--upply. h · h •n ing a t l h · 
sam e tim ... ac · ' ]Hl d Llw ttpp u nltntt ·n t 
as P rof s or of Old r , . .., t .lllll' rll E .,q . .: ·-
!-> t and l .it · raurr'-· in th l' Th ·<.l logica l 
]) <' p a r t Ill • n t o f t h e :\I · i j i G a ), u i n a t 
To k) O, J a p tt n. \\'hil a t L eonia, h ' 
t,;Orn pl •t ··{his p o t g rad t:ate w o rk n t 
Prine: to n . r ·cl' i\ in:.{ th d(:~r ' e o f Ph. 
D fro m tha t in.,. titution. \Yt; h a ,·e it 
upon the a11th o r i ty o.f th · luca l p rt''-S, 
th a t on acco unt o f the clima te, nr. 
an d :\I r . P oppe n It a , .e Jdt J apan fu r 
.\mPrica. 
h arlc. T . .'tefft.:n hRs fo ll o w ·d a 
commercia l lif,. since I •avina H o pe . 
and i a t pn .. ·sen t buo k -k ·eper and co r -
r ·s p on u ·nt o f til · BurJt: tt Organ Co., 
o f I · ret' p o rt, 11 1. 
Among the Societies. 
~-PI I • : 11 II\' c·. :-1• \ \ S. '~J. 
\'. \I C . . \ . 
\\"' ith th e o p •nincr o f th e co li ·ge 
year t he Y o un g :\len's hris t ian :\sso-
c i~tion h<1 also o p t: n e tl its door and · 
com n1 ·nc d w o rk fo r th "' e n stt~n g­
\'"tl r The in llu ·n ee t lw a~ -oc i n t iun 
h a <: x ·n ·d amon g th · t11d ·n ts i11 I') -
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prnmt~t · o f a rich han C'"- t nrc no t ic '-
Cl l 'lt· t his \ •:t r . :\ ~ ·ri< :-; o f lt ·c tllrt·s . 
"h ich "ill u ndouhu·dly hv mterlst:n~ 
nnd ill!-- lrur t iH•, will be gi,·L' Il . Th •· 
fir,t t f tht•s(• \\ il'-' d ·Jj,·, ·red s\ pt• ·rltll( r 
23 I>~ I >r \ 'an d <·r :\kul< 11 o f (~r:~elf­
:.c hap on tl w ..,ubjt c t. ··T hv E:-.. i~tt•nc<.: 
o I ( ; o d .. l> r . \' d n d c r :\I ·ll l 11 " ;. s 
•·n<·t<'d h' a lar!.!· b ot h · 1f stlldl'nt". ~ - ~ . 
and it i . nudi<~S t o sety t ha t till) 
\\l'n · no t · Ji~<I)IJHiin t ·d. \\ .. • _h all !..!i\<.: 
110 f11rtJH r CUII111WI1h a!:- tl w addn•. ~ 
"ill pr oha h l~ appear in on(' ot th e 
nlltll lh r~ o f tl w .\ 11<.: h o r . 
t 'tl ... ~l•li'Pl I I \ ' . 
:\(tel' a t..ea'<Hl o f' aca t iun. the O!" -
l l ropoli t :tns h a,·e r (; turn ·d to r ''-lllll 
" o rl.- w1 t h n·nL·\\ ed z<·;.l nnd \'lgo r . 
1 l ap p ) l .• u : s of Fc.·llo w - <•"lllOJ oli tans 
and a ~ood h n llllll t'r o f , . ,. tt<tr -
c•n ' l' t ·clone arHJtlh:r CHl Fridrt\' e\· ·n-
.... . 
flttg , SqH<.rnlwr .q .. to lis t (; n to the 
lir ... t n gul.•r JliOgtalll 
Firnd) bl lit:,· ing th ~ t C'ach . tude nt 
s h ould l' tHica' o r to acquain t h ims<...lf 
"ith the h ·st lit · rar~ prod uc tion~, a nd 
acq11ir · th • nn o-L.,public s p ·akin{-{. w • 
c;.hall sc' k to prc!--ent _uch prog ram. 
a~ tend toward~ the e~cqui itio n of 
b o t h thcs\· requisit "'S. ur door will 
<.' ' t·r lw op ·n ro th o e who desire t o 
yj~i t 11 ~. and o ur h a nd , . .. r r eady t 9-
c:-. t~·nd f1 II<H\~h!p to t hose "ho \\ ish 
to join tlw ci rcle o f· •world 's c iti zen _ ... 
Fo ll ow i n ~ nrc th , newly ·I ·c te d 
otlicer"; Presitl · nt. E . . \ . 11o ·: \ icc-
pn·siden t , J. 1{ Lo\\ L·ll: - e r c tary. 
''I io phi los. 
I I{ \ IT 1~ ~ \ I . 
\' aca tion with a 11 i t plca.;,n n .:s a nd 
di<...~tppointm 11tc; tS a thin!{ of th e pac;t. 
Our ctdl•·!..!t' d oo rs are a~ain thrown 
open t o w• ·lconw 11c;. back. The doors 
o f Old F rcHr-nw I I Ld I \\ere n o t long 
clo"C"d after our arri,·al. The re we 
ag;tin m •t.• t as Fr.\lt•rnalitc. ro begin 
anotlwr yl ·ar n f pro pc ro us w o rk a nd 
t o <·xt ·11d tlw hnnd o' hro th c rlr Ion; 
» to b o th ,,ld and 111·\\· m mber . 
Th ~ Frn t e rn al !:-'ocic ty h as elected 
the fo li o\\ in:.! office r s for t ht: te rm : 
Presidvn t. 1 I. Slu) ter: \'icc-p resid ~ n r. 
I l. Skipper: ec r ·t a ry. . ~. B . \ 'an 
Zantt•: K ·.!p ·r o f t h · .-\rc hi,·es, L . L . 
Le~ l <'r!--: :\ I ar h al. J. D . Tan i . 
\\'e l1.tn~ en tcn d upon this y ear 
with ren •\\' ·d z at. Th • fir t proc' ram 
w as n .' ry en th usia ti c ally ca rried ou t. 
_\ II • '·m •d to feel t h · impo rtanc' of 
a litcrary :ot·iet): that tim ' once gone 
i gon • fo re\ ·r: and that success is fo r 
him "ho ~ra~p-; it. 
Th • F. S . ratorical Con te t , which 
is t o be h e ld 111 D ·c ·m b ·r, seems t o 
he an inc '!Hi\ e to hardl'r w o rk in the 
socil' t,·. The hov~ han· t a ke n h o ld 
of t hi - \\ ith a z ·al th a t insure s u ccess. 
1'111 1:11.\ ll' .... llllX . 
.\ 11 rniHrv lt~·e . . mo,·es and h as its 
being in po •try. To sec and h e ar 
and fe l' l thi~ p ol tr~ . t 0 conform cu r 
innl'r life t o thi s p ot t r) i ou r ind ivid-
ual dut~ . TIH Phi H <: ta Ep ilon s ks ""' 
t o d ,,. lop anu draw ou t th i " inmost 
centr<· in u~ all. .. this • ·most interio r 
of internr . ··- our inn · r life. 
{f you fee l th r c i_ p oetry within 
you-comt! and , . j _ it our nw · rin gs, at 
1 hi Beta Ep~i Ion 1 I alI. 7 P. :\I. a t -
unlay 
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l\f a nnes • lhe rs h a::; re wrnetl t o C o nwe ll, ~ovemb r 10. 
H o p e as a Fres hm a n . tcffe ns rect•ntl y ris k •<l hi ~ Jifc in 
The e nio rs ' •G e nna nize" 111 the s t o pping a run a way. Kind s lee p th 
afte rnoon. b rave. 
!\Ii.s \'yn . '97 l r ·p ., vi s iw tl f rie nds I l eas) y , no t lo n g a~o. fo und a 
in Grano H a pid J uri ng th e summer. Klo ndy ke whi le l oo l~ i nrY fo r g r a p e Ill 
~chipp r ,,.a, ·e I Iolla nd a nd hi som b od y's back -y a rd. 
Th H o pe Coll e ge Boa rdin~ Club fri e nds the re a fe w d ays' vi !:- it las t 
Au g u s t. 
The fo ll o wing is th e numbe r o f s tu-
d e nts in each c las : -e n io r 13, Junio r 
2 1. opho mo re r +• Fresh m a ll 2 b , ' ·A" 
rR ... B '' 25. ' 'C'~ I g, . o ·· l+· nc las-
s ifi ed in C o ll c ..,e r +• 11 th e Pre p a ra-
to ry D c p a rtlll t n t ~-
; ;ans ~ h o ,-.· a bo ut :\I a tild a? 
Brock is e vitl L·ntly becomin(Y an o b -
jec t o f g race. 
Brink. L eu·te rs a nd K ·hi ·r <'O il ti -
tute a trio . con te mpl a tin g th · o rg-a ni -
za rio n o f a socie ty to d ISC ll . '' h o the 
ne w w o man h o uiJ h e. 
• - chippe r ' co pyrig ht on th · I l o p e 
Co llege ye ll e xpi rt·J at th · 11 ug hes 
C o nce rt. " 
On his trip to Chicago i"\ y ,,·.- nin n's 
th o u g hts we re. 'Ho m e .' we ·t H o m e." 
\\ h a t is the J iffL·rc n <.:e lw tw ·en :\I a n-
se n's g oJfs an<.l a p a ir o f 5 cc n t ock s ? 
- Nil-
ayad s p e nt th e s timmer lec turin g 
10 th e churc h e s o f Chica~o a nd 
vic inity. 
Dr. K e ll e n s p e nt m ost o f th e s um -
me r in th e ch a rmin~ co ttage a t the 
foot of th e te rrace. 
Gie b el recove rcJ from his tra n ce in 
time to b e o n hanJ wh e n sch oo l 
ope ne d. H e n o w pl ays foo t ba ll with 
h eart and squJ s ince h e no lo nger fears 
th grim d estroyer. 
"'~he J\n chor jo in s \\'ith the ~reue ral 
public in"'we lcoming Pro f. \ ' eg hte a nd 
Mr. Dim nent t o o ur numbe r. 
is S 'l ffe ri n cr th advent o1 the l h ·i n z 
Picldt." F llc to ry. 
F ·dd e ca 11 g ht a bird and I c te r 
P oo r B raa k "J>t lt cond o ne" on Jt. 
.... 
littl e hirdi l! : 
Fred \\'arn shuis is cozi ly locn l ·d if'l 
\' a n \ leek, in th · roo m fo rme r! y o ~-
, c upied hy J. ~I o "nly l.;c. 
m ni s Ga llic ,- Kos tc r . 
B o£·r o f th e ~ ·min a ry. i. e nte rta in -
ing a fe w bri · ti es o n hi s uppe r lip. 
· •\Vdl ,'' hy r ·qtt t>s t o f Andy . 
The H o pe Co li "g, B oa rd in g C: 11b 
no w nurr.he rs 76 membe r.~ 
~li s J e n n i ' Hoo t a tt l'n ded C h a p ·I 
~ X rCISCS ~ cpt. 2 I . 
l~ a um I :S ta l<in r,. L a.tin with th e 0 
o pho m o n :s. 
J o hn D e J on ~ s p o rts a fiddl t:. H · 
caug ht the in s pira tio n at th e n :cent 
concert . 
\\'by does C. \"a n d r ~I eul e n look 
so gloom y no\\'adays ? Thi s is a good 
conundrum fo r the L . L. L. t o solve. 
The L . L. L . a t the ir las t m eetin (f 
e lected th e fo llo win g offi;:ers : Presi-
d e nt, 1\Jiss Y a tes· \'ice-pre side nt, l\Iiss 
K oo ik ·r ; ccre ta ry, 1\Iiss Klompa re ns ; 
Treasure r, l\I iss K e ll e n : 1\•I a rshal Miss 
A. Boer. Th y will al so h a ve a s ur-
prise p a rty o n som e b ody two w eeks 
he nce if tin:•· 11111_1'. 
~otba ll is again re vi ved. The s tu -
d e nts m ay be seen u pon th e g r o unds 
every afte rnoo n conte ndin g fo r th e 
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wa\ to d,. ,. ·lop m u <.:le and brawn as 
\\ t II as men tal alt:rtnv··S than hy means 
o l foo t ha ll. I h · rc• i:-- a c h anc · for t h~" 
··Orators and Ol ctlo ry" i a good 
l1ook. l> 11 t yo u \\' ill no t n ed it if yo u 
hea r Con \\'e l l. 
d ' ·lo p men t o l st·l f. 
:\ I <t 11 \ o t t h e ~ t u d e IH-; a t t ' n d <.1 the 
• · , 111i - ~ <-n t ·nnial ~t.:lvhra tiou-Ler.,_ 
t ·rs no t :-.ccpt ·d 
Stl' ke t ·<· h a r c<:i ,· •d a pr ·tty p h o to 
f1 om northvr n r<'gwns. T . :\f uh h. r is 
not "'o fo rtu na t ·. =" .,. ·rthcl .;s, bo th 
a n : equal ly <-~ 1 n Jni ( t·\ma ted. 
\Ya r n. hu ic; is ag ·nt a t the Doa rd ing 
Club fo r th e I [ >lla nd ' it\' S tea m 
La 11 n dr~. Stude nts lca ,· i n~ th ·ir \\ Ork 
th ·n: will h a \ e it del ive red the re. 
c; oods calle<.l fo r e \' · r~ d ay. 
E' ry o u e desin.·s to ke ·p in form ed 
on Y 11 I\ o n , th K londyke. and .\I as-
ka n gold fideL. S t:nd ten cents fo r 
Ia r~t> com pend ium of , ·as t in fo rmatio n 
and big colo r m ap . to H amil ton ub . 
~o .. I nd i:w a p olis. I nd. 
Th e L L . L . is a .ft't'rd soc ie ty. 
Firs t ~en i o r. 1 · \\ ' It a t n oise is th a t ? " 
S c·co nd S e ni o r. " r\ Jun io r ora ti n~. 
P ro f. B- told him. ' th e h ound i 
JHt t u r ··s m odel o r a to r ' " 
" """ .\l u•·y·~ la111lo 111 -l·h.,.,Jcii.J J.:ot, 
1- 11 tal•· llu•) '"hi .. r ) ••rt•: 
Uut \l:t r )' ', hu nh 011 Fo•tlcll··,. '"I we· I, 
\\. • ackn o wl ·c.J •e th e rec ·ipt o f a 
co py o f .. The ~ tar \\'o rsh ip p •rs of 
:\I(·so p o ta m ia' ' by R <:v. ~ amuc.:l l\I. 
Z\\ c m •r. F. R . G . ~. -~H. 
tudc nts, ta ke your laund ry goods 
to \' ·r--'s la undry. Eas t E ig hth St. 
H p o rt says th a t Boot rec ntl y 
-p e nt tw nt~ -fo ur hou rs a t the d p o t 
" ai t ing to see 11 .:..··oJikmcTIIji·ioul of his. 
'The fo llowing is the cou rst! of I 'C-
turcs a rra nged fo r th e r gu la r Th urs-
da) eve ning Y. M . C .. \ . meet ings: 
S •p i. W. \\-c.·kt~mc )I<' t i ng-. Pr •-.i clent. 
!-;p p t . ~:t Bxi .; t ncr u f ;ud. 
L: <.· ,. • .J at'. \" a 11 <1 • r 1\1 •u l ·u. I , P . 
. 
• •pt. :lu. H '\'clat ion a 11d Jn:-opirati on. 
H c ,. A . \"a 11 cl ' II He rg- . 
h:l. 1 . • \11 n uctl r. ecep t ic n . 
c.· t. H . Tile Tri n i t.r. 
Gc ,·. • . n .J on~e. 
Oct. :!1. T it<' ,\ tt r il.>utcs of hod . 
n c\· .. \ S teg-c llla n. 
Oet ~f.~. Til Del'r ·e~ ctf God . 
P ro f. B . \V i ntt· l·, D . I>. 
~m·. -l. ~Ji ... :-O ion Meeting-. 
X tn·. 11 . Crea ti on. 
n C \' . .J. p . \ Y i II t r. 
:\' •J , .. J '. ' rca t inn o f ~I an. 
l'rol' . .J. \V. B (•a rd:.- lcc. l> . .U. 
~o\'. ~;;, Thank~g-i,· ing R c ~"-
n (' •) M i:-:~ i CJ O Meeli ng. 
D c.· ! I ":\Tan ·s Fall. 
Rc ,· .• Jno. ":\{. \ 'a n cl · r ":\1 .. u lcn .. Jr. 
D c. lti. F ar c w •JI :"fc• ti ng Pr ~id n t . 
.fan . fi. l\J i ·"i(ln M eeting. 
Jan. J:J. ~Ian's Fall i n Hclat ion t o tlt 
I I lullla ll <; e ne ration. 
nc,·. J . \ "au Jl o llt e . 
.l a n. 2n. .J udt,.mc n t::;. 
H.cv. II. 0 . Hirc h l,y. 
J a n . :!-; . Pra · •r Da.r fo t• C<11Jcges. 
F e b. :L Missio n ~J ce tinJ.! . 
F e b. 1 • 
F b. li . 
F e l>. :!.J. 
M a r . :1. 
"!\Ja r. 10. 
Ma r. li. 
~Ja r. :!4. 
l\lar. :n . 
E le ·lion of t1l ·c r~ . 
- Tt l(' Per:-on uf hri st . 
H •v. J . P . I>e J onge. 
Th ~ lli ·es o f Chri · t . 
Ue ,·. J . 1V. \Yarn~huis . 
M i:-''io n Meeting. 
n ed mpt i" \Vork ofCbrist. 
li e u ry vc •rl i ng:-; . 
H :rc ne ra tion . 
n "- .J . Lamar. 
Con,·cr · io n. 
Prof. J . T . Be rge n. 
F aith. 
n c\'. R . Bloem endal. 
A pr. i. l\1 i s io n )lceti n f! . 
.\ p r. 1-L J u~ti lka t ion a nd ·anc tillcat io tl 
J>rof. [] . E . I>o~ke r, D . D . 
A pr. :!1. finly St i r i t - -:\atur aod Work . 
H C \' . n .. J . l>e Bey. 
A p r·.:! ' - fl ea,·en a nd Hell. 




In b ygo ne J a , ·s. when w read o f 
th · great l ·c tun· cour:; · , o f th e m a ny 
l' d u c <l l i o n a l i n s t i t u t i o n s 111 o 11 r co u n -
tr·\· we h a , ·c mor · than once ' ·a rn L'd 
• J 
fo r th a t d a \ wh •n thvr<' sh o u lctl lw 
fo un d on o ur h ·c um cour_e a t I ·a . t 
. 
one o r two u f th · r ·a l l' b •st nw n 1 11 
o nr COllntn·. T o kn o w th a t tha t d ay 
h as d a wned a t last. a nd th a t t h is \ ea r 
W l· s h a ll h av · th e d ·l ig ht o f li s teo in g 
tn three o f .\ me ri ca· g n.:a tt!S l m ·n 
o u r.-} t to ca u s · the }wa rt o f .,. ·n · 
b -
•II o p d u l' to IL·a p fo r Joy. F u r one 
yea r a t I ~ast it i a n.•al ity . Th · fi nan-
c ia l ri s l' i · ' ery g rea t . If co li '1-!l' a nu 
ci t,· b o th h o w 1)\· th ·ir p a rt ici p a tion 
th a t tlwy appr •c 1a t ' wha t 1s be ing 
d on , o ur lec tun· cou r c \\i l l h • a -
_ure d fo r year . B ut it i~ equ al )~ cer-
ta in th a t if thi · yt·a r we ca nn o t m eet 
th ' expcn~c . th •n a good I c turc 
course is an impo s ih ility fo r yea rs to 
com 
Th · fi rs t o f the cour_e i · l\. US . e ll I I. 
o nw ·11. o n 1'\ o v . 1 0. l\lr. 'onwc ll 
need s n o intro du c ti o n . His fam e 1s 
in t e rn a ti o n a l. \\' e h a ve ;,,·an/~~/ CrJII-
'Tt•t· /1 fo r years : no w we sh a ll lu a r l1im. 
'Th t:! s ·cond o f the coun. will b e 
ithc r 1-Len ry \\' a tt ·r son q r J o hn T e m -
pi • Gra ves, m o r · l ik l y th • la tt ·r. 
\ \' e qu o te a f ·w c xc · rps co n e rn 111 g 
l\1 r. G ra ,·c. : ' · H · 1s th · m o5t e lo-
. que nt S o uth <.: rn •r o f to-d ay." llen ry 
\ Vatt •r o n. • ·H e has the m o t phe-
no m e n a l e loque nce 1 e ,· ·r h eard.'' ll . 
\\' . (~ rad y. · · H e urpa es In gersoll 
111 Rhe to ri c a nd D •]j,· ·n ·. " H.o be rt 
lrvincr Fulton . ' r\ l3ril lia nt a nd 
B eautiful ' peak c r .. , \Ym. ~Ic l\inl ey, 
Jr. 
Th ird in th co u rse IS G ·orgc hi tl-
dl e, o n ] an. 11 . Fro m the tim e o f h i 
re m a rka ble JH:rfo rm a nc' in the Greek 
pla y a t H a n "a rd, 1\lr. H idt.l le ha~ n -
joyed a n a tio n a l r ·p u ta t ion. ..:\Jr. 
H.iddl c read s ve r y lkau tifulh- ." lf. 
\ \' . L o n g fellow. -' ·:\I r. Hid tl tf.'s read~ 
an c:r 1s a m o t d c l ightft1l ·n t ·rta in -
m c nt. " H a lph \ V a lu o E m e rson . 
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... and Sporting Goods 
OF ALL KINDS 
-
...... STATE AGENTS FOR THE ...... 
WENTON~ KEATING, CYCLOID, 
COLUMBUS, STORMERS. 
\\'l' t ~l ichi!.!a n . \ ~·n t for 
t\ . (~ . .'P .\{ " LI > I="< ~ ~\: BH O. 
S p o n ing and .\t hle t ic.: 
c;oou 
Studley & Jarvis, 
NOTICES. 
-.. u ll•o'l'i l'll•• ll . l'"•lau•· p r o·pal•l. "< I. IHiu }"ar. :-'nh·l·rtp-
\11111• 11 m)' l11·~l n n l all~ 111111'. ruul uro· Jm)ahlt• Ill lll l · 
' 11111'1' . ~lll&:h· t'll f'h'•. lt•ll t•t•lll• • 
' IJH \ "' ' ueH ' ' Ill l u• .... n t '" ~uh·t•rlltt•r, 1111111 . lrr••ar-
· · ~··· ur,. p:olol a111! ' ' ' ' ' 'o u ll u tUIIII'I' r ••• tllt•,.l•••l. If thl· 
purllou .. r tl11• fl.lpt•r 1~ tn:u·k••tl. your .. uh-t·rlpllilll 1~ 
""''· \ n) ·nh .. t·rll~t·r wh•• f:u l-1" r•·•·•·h•· till' P·lJWr .11 tlw 
p rt•Jwr l ltu•• wil l t'~> ll fl'r ;I r:" ·.,r· h~ lnf,.rtu lug t lw :-uh 
~ o·r1 1 o l l1111 llllllllll:"l' r lmm•••llllll• ly. .\ do l rt ·~ ,.. nil f'IIIIIIUIIIli-
t•.ll hlll• 1•1 Til .. \ :-o·u u ll. 11"1"' f'ollt•&!t', ll t~llaml. \l h'la • 
Tlw llllllll' ,,r t in· ;uath••r mu~t .u-t•otlll "'"~ nllt't>IIIJllllll-
... lt J• ,,.,.. .. 
l 'otr .u l \ I'MI•III .. rJU•"' IIJli'IY Ito \ lh' t•MI,Iug \l nlliii.Wr. 
. BARGAINS .. .. 
. 1n 
rtGtUf6S FramBs 
a t th • 
Holland Gitu rortralt Go. 
I ra1111•• tu.ul •· '" ,,,..a .. r "" •hun ""' h'•· 
:\J. T h . :\I P. :\I an ag r. 
GRANO ~APIOS, MICH. 
A. C. Rinck & Co. , 
Ftlrtlitrtre, 
Cc-trJl t atld 
'' r ct II J>cl}leJ .. 
L.\ C E anti II E~ l L L E 
l " .E< T.\ 1 ~ . \\'l): DO\Y H. DE 
1 ~ E. Ei~hth - r. , Il o lland . 
· GITY 6ROGGRY 
1 F irs t - Ia s (~ood a t Lowes t 1 rice . 
~wilt Botsford l( Go. 
10 \ · Eigh t h S t., H olland. 
ST DENT'S DIRECTORY . 
--- -
1::-. ·1 H \1 . 111(1 ' 0 -.TII IO:. llrut:~. l 'lu•Julc ·. cl~. l'c·r 
f11111• · ' · T .. tlt· t \tllc·l· ·~. c•w. II. l~n·uu · r-. \1 . II .• 
l' rc 'l•l'lc•tc cr. 
11.1111( \:\" 11 •. Bot.,l~ . 111cl '"'""' ' \Ltl.c•r .tm l Hc · 1• cll·c•r. ( ' Jw.CJ•. c;,,. ,,, \\cork 1-!lllll'llll\• •c•cl. I 11'~1 \\ Hl'• l. 
D 1: c il lll:\ II\\ 1-:'1. 1- \ft•• •·~· u. l'''" l•ri .. l .. r. \ """:""' wc•c•kl\. ( 'l r t•u lal l••ll ;,,ci4NI. \ llr-1 d:c-- ;uh• · ll l- -
llu.: ltu·d lnru' tlcr·"cciZI" •Ill l lw 1·. :--. 1111•! Ill!• " •·lll " l' l .cll•f,. 
l ~I 1-:1\ 1:\"T\ l : l.ll \1. , tll'.tlt •l' Ill Bt~lll.- . 'l;c\ IHIII' I r . . cu d ~ Fauc•3 G cu•cl-. ll c•li.IIHI. \lll'lc . 
H. E. REYHER 
Is IOL) kin ~ for \ ' O il and wh<'n _\ O il 
ti n cl h i 111 ) o 11 w i II I oo k to r h i Ill 
,., .<'n t11 n · ) o u want BOO f: ... \: 
~f l OE ·. 
G/\SH BOOT&. SHOE STORE ~ 
Tnwc·•· Ulc wk. ll• •llrlll\l. \1 II'! c. 
( •e<). BctJ\et-, ) I. D. 
HOMOEOPATHJ C ~HYSfCJAN, 
Stwrial .Uft•ufiuu fu Uist·ast•s nf t'hiltllf•n. 
c;.,,. ' tit aud l!i\·l·1· :--;L~ . n :111k Blew~. 
JOII:\ fH>S:\1.\~. 
\JJ-: l.:t · tt.\~ I 1.\11111{, 
Eigh th ~;t., ll oJ iand. 
DR. A. c V. R. GILfv10RE, 
DENTIST. 
.\ II kinds of Pla t ·. 'ro\\ n <t nd Bridge 
\\'ork. C o ld and Pl<t!->ti c... Fil!in~~-
Eighth St . , HOLLAND. MICH 
G ARDELA Bl{() 
\\ 1101.1'"' . \LE .\~I I Ul- 1 .-\11. 
S t liCJ 11 t S! 
1 )o ·' Cl\1 lll'l' d a 
Maonnumo Glass? 
\\' t• ha \'(' 1 h t' lll l'rnt11 :!Or· t1p 
\\' t· lit .. J;,.<-.p"' It• all dt·lr·r·t .. nl ' 1-.i nt1 r 
'1\•-.t i ~~~ Frt•t •. 
I~. St ~,TellS()JI. 
OPTICIAN. 
Fll<ST- . L .\SS \\' 0 I< K 
1>0 :\1·: :\T 
HOJ~LAND CITY 
Steam ·laun. dry 
East &. East. 
BOYS OF HOPE 
t'.\ 1. 1. Hilt 
G. BI<)Jl) "s I~ x 1} J'(~ss 
I lol1:111d '1\•lt•pllcllll' \' cc. :1 1 
F J)J~. KI:E~IEJ:'~ {II:( ' (; ~TOHK 
H. MEYER & SON, 
II IIL L\~J). ~llt ' ll 
PIANOS, ORGANS AND -
S E \tV I N lJ M A C H I t ES. 
.\ T F .\ ( ' I'CIJ: Y 1'1: I < ' 1': :-- . 
If yo u "ant n 'a t. smooth work 
d u n e ca II o n 
..cl rt.,h r.r r 13a t..tl11:2,'artel 
~;BARBER:E-
Sho p on ~ou t h Hi n ·r ' t r · t. 
J :~c · . 1-:nr· . :-.-., ..... auol Tl11·out :O:Itt•c·lall .. t. 
PITat •t• """'''": Itt '" I:! '· ll .• I IP ;, a·. " · :O:cuulu,\ I'! '" I. 
TELEPHONE 51. 
· 122 Monroe St., • Grand ~aoids. 










C. f\. St6V6U~on 
Th6 flollaru1 J6W616f 
Carries t ht> la rJ! st a net · · · · 
. . . . be:--t a~:;ort mcnt of 
W ~ fcf\es, Clocks, 
SilverVJ~re. 
S~ectqcles, etc. 
--- - IN Tll .E ' ITY. 
Ei~ht h St , HOLLAND. 
• 
MUL,DER BROS. 
All kinds of _, _, 
1 Book AND 
Job Printing 
commencemenT 1 
P- RO-G-RAITlS- ___ -~ 
f\nD JOVJTATJOOS. : ~ 
commeRCJAL PRJOTJOG. It 
Rout .5..-' Kramrr Builtli11g, 
-c:= ---- cHAsE PHo!IOE No. so. 
BELL PHONE No. 6 . 
Gcntrat Shoe Store 
We have shoes of all kinds and pri-
c es t1J) suit. 
No poor shoes. 
No job lots. 
H onest goods for honest r;noney. 
\Ve solicit your patronage. 




. ... Balier a11d 
Confectione1· 
The old reliable 
CITY BAKERY # 
Can furnish everything in Sweet 
Goods. 
OYSTERS will be handled more ex -
tensively. 
We keep the choicest linffo£ 
CIGARS 
in the city. Come and see for yourself. 
T OBTAC'ED. TER!\1 EASY. PATEN ... Tl.tlr1T-tl~·.- yenrs expertt>nc:e. E s-
n.m.lnntlnn~ and RPpnrt tr t'. Prompt nttenttontl ~n~ 
DnlwlnJC und d<>~l·rlptlnn to L . B .lOGEn «Co.~ A Q T 
Wn.sblnl(ton, D. 0. 
H.Wykhuy.sen 
, 
The Practical Watchmaker 
~ 
Has Removeil 
To his new quarters on Coll~ge Ave., 
near Ninth street. 
GIVE Hll\1 A CALL. 
• 




Hope College,~ HOLLAND, MICHIGAN . 
.. 
~ DEPARTMENTS: 
GR.\\ li\L\1~ 'CIIOOL COLLEG I :\ TE A.:'\D T ll EOLOGI AL. 
Studi F. s in Grammar S~hoo1 Clnd Coll e gP: . 
A n<'i<'lll ancl ~ ((ICI<'I'II Latl''"ll:tj.!c•:.: :tllll Lit<.·ra'f un•:--: L(•l!i <· . l :Jt('IOI'i(' and Eloc·uti1111~ ~t at ll ~' lllitl i<.·:--: Jl ii ,\' :O:it•:.: atul . \ ~1 l'IHIIIIII,\': ('ll<' llti:.:tr.\· and <:<•nlog-,c 'J'Itl' J:i olog-ic'al 
:-.; ~.·it.• tiC '(':': Pllilo'(l)l lt.': ~a<.·rNI Litl·nttun·:..(;eug-raplty . ll i~tor.r. ('j,·il (;.._,,.<' I'IIIIH .. 'III aud 
Pcda!!OJ!Y: J)rawiug- aud ~lu:--k. 
COURSES : 
. 
-Cl&ssical, Ullin, ~ cientific. 
TheoTo'! i ~al Depa rtmef"'t: 
Thl' \\" t..•:--ll•rrl Tlll ·o log-ic·al ~l' t nitaary lla:.: a eour:.:e of study :t~ full aud pr:wt ic'al 
a:-- it:- :--i .. t · r ~ ·utir•;II'H.':o. in the \\" e:-;t. 
Corp"' of Expe rienced Instructors. 
Locat inn: 
0 11 tltc• ( 'ltkaj.!o ,'\: \\\: ... l ~J il'lli;.!illl railway. Ifill ulil •:-; from ('lril.::tj.!e~. ~.-, tnil ~ 
~ ft 'CI III (;l'illld J:apid:.:. 
Ex P""nSe s Modera t e. f 'n l' runlu·r l uf>~ nll:Hlnn or {'at ;ll"~"'' uppl) tu 
1-'HOF. G. J. KOLLE~. LL. D ., Pres. 
PHOF. C. lJOESHl ' ~'-G. S c·y. 
--------------~----------















34-, 36, 3 ' 1\Ionroe stree t, 
Co r. \\ aterloo. 
G l{A ~ D H :\ PLD , ~JICH . 
